









Misi Universiti ialah untuk menjadi sebuah 
universiti contoh serta diiktiraf di peringkat 
antarabangsa; dan sebagai institusi 
pengajian tinggi yang menjadi pilihan utama 
golongan pelajar dan akademik melalui 
pencapaian kecemerlangan dalam bidang 
pengajaran, penyelidikan dan kesarjanaan. 
Semua ini terlaksana melalui penawaran 
pelbagai peluang dalam pendidikan, latihan 
dan khidmat kesarjanaan, serta melalui 
penerapan ilmu secara strategik dan inovatif 
bagi meningkatkan kualiti budaya bangsa 
dan kemakmuran masyarakatnya. 
The University's mission is to establish itself 
as an exemplary university of internationally 
acknowledged stature and as a scholarly 
institution of choice for both students and 
academics through the pursuit ofexcellencein 
teaching, research and scholarship. 
It uJll do so by offering a range of opportuni- 
ties in education, training and scholarly 
services, and through the strategic and inno- 
vative application of knowledge to enhance 
the quality of the nations culture and the 
prosperity of its people. 
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Laporan Naib Canselor 
Vice-Chancellor's Report 
Portal I1mu, slogan baru kita untuk menatang alaf baru, menyerlahkan pemikiran mutakhir kita dan 
agenda masa depan universiti yang masih muda ini. Unimas akan menjadi gapura - di alam nyata di alam 
maya - sebagai wadah pemerolehan dan pemindahan ilmu untuk memenuhi keperluan pelanggan yang 
lebih luas dan beraneka. Urusan Universiti, sebagaimana lazimnya, ialah ilmu. Tetapi ekosistem akademik 
telah berubah daripada ekosistem sebelumnya, dan ia akan terus berubah. Watak bukan tradisional dalam 
pendidikan tinggi telah muncul; universiti, seperti organisasi lain, akan menghadapi persaingan yang lebih 
tajam dan ancaman yang lebih hebat sehingga memungkinkannya tidak lagi relevan, berbanding dengan 
persaingan dan ancaman yang pernah dihadapinya sebelum ini. 
The Knowledge Portal, our new slogan to greet the new millennium, represents our current thinking and 
the future agenda of our young university. Unimas is to be a gateway -real and virtual - for knowledge 
acquisition and transfer, to meet the needs of a much wider clientele. The business of the University is, as 
always, knowledge, but the academic ecosystem has changed from what it was and will continue to change. 
Non-traditional players in higher education have emerged, and universities like other organisations, face 
greater competition andgreater threat of becoming irrelevant than ever before. 
Dalam zaman yang pantas berubah, ilmu menjadi satu- 
satunya jaminan untuk pertumbuhan dan pembangunan 
mapan. Ketika komoditi dan aset tradisional semakin 
kurang penting dalam ekonomi yang semakin 
mengglohal, idea dan cara baru dituntut bagi 
memungkinkan mana-mana negara, seperti negara kita. 
nenyertai pasaran global. Hal ini semakin penting 
dalam kejatuhan ekonomi apabila idea dan ikhtiar baru 
amat diperlukan bagi mempercepat pemulihan. Ilmu 
pengetahuan merupakan jalan terbaik untuk 
meningkatkan keupayaan daya inovasi negara kita. 
Ketika berdepan dengan gejolak ekonomi pada tahun 
lepas, Universiti kita masih mampu menatanginya 
dengan baik. Walaupun peruntukan pengurusan 
dikurangkan, kita telah berupaya memperkembangkan 
sesetengah program yang sedia ada, dan meningkatkan 
sumber dalam bidang-bidang yang genting. Kita telah 
In an era of rapid change knowledge becomes 
the only guarantee for future growth and 
sustainable development. As traditional 
commodities and assets become less and less 
important in the increasinglyglobal economy, 
new ideas and ways are needed by which a 
'lion such as ours can participate in the 
, bal market. More so in a situation of 
gnomic downturn where new ideas and 
%'rts are much needed to speed up recovery. 
ýýn lec/ýe /c" the onh' means /0 increaser the 
Inaged well during the year. Although our 
, -rating allocation was reduced, we were 
/c to expand some existingprogramines and 
rease resources in some critical areas. We 
/ rinched our modular Corporate MRA 
ogramme, learning from the much earlier 
iiceessful Masters in Human Resource 
. 
llanagemeni and Masters in Advanced 
l , formation Technologti; 
I unit ersil v-u ide reciere of the curricula of 
carious programmes resulted in more 
levant curricula with updated synopses, 
, )arse outlines and leaching-learning ap- 
proaches, as well as in new courses to provide 
/ . +hness and currency and also a wider 
r/loicr o/'r"ourses for students. 
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melancarkan program bermodul MBA Korporat, banyak 
mengambil iktibar daripada Program Sarjana dalam 
Pengurusan Sumber Manusia dan Program Sarjana 
Teknologi Maklumat Lanjutan yang dilancarkan lebih 
awal. 
Keperluan penyemakan kurikulum pelbagai fakulti juga 
terus mendapat perhatian universiti. Pada peringkat ini, 
semua fakulti terus mengemaskini kurikulum program 
masing-masing. Pengemaskinian ini menghasilkan 
kurikulum yang lebih relevan dengan sinopsis, rangka 
kursus dan pendekatan pengajaran-pembelajaran 
terkini. Beberapa kursus baru juga diperkenalkan bagi 
menyuntik kesegaran, kekinian dan penyediaan 
alternatif yang lebih banyak kepada pelajar. 
Tiga program baru di peringkat Ijazah Sarjana Muda 
dilulus dan ditawarkan, sementara tiga lagi program 
Pascasiswazah diperkenalkan. Universiti juga 
memperbaharui kerjasama dengan Kementerian 
Pendidikan Malaysia dengan menawarkan Program 
Khas Pensiswazahan Guru (PKPG) bagi melatih para 
guru dalam bidang Teknologi Maklumat, Sains dan 
Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua (TESL), ke arah 
penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Sains. 
Lima Ijazah Sarjana Muda juga telah mendapat 
pengiktirafan dari Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) 













adalah antara 491 graduan Ijazah Sarjana Muda dan 58 
graduan peringkat Pascasiswazah yang berjaya 
menamatkan pengajian mereka dengan cemerlang. 
Mereka menerima ijazah masing-masing dalam 
Konvekesyen Ketiga 3 Julai. 
UNIMAS juga membuat sumbangan bermakna dalam 
bidang penyelidikan seperti perubatan molekul serta 
Three new undergraduate programmes were 
approved for offering and three new post- 
graduate programmes were launched. The 
University renewed collaboration with the 
Ministry of Education in offering the Special 
Graduate Teacher Training Programme to 
train teachers in IT, Science and TESL, 
awarding successful candidates with the 
degree of Bachelor of Education. 
Fine undergraduate degree programmes 
received their accreditation from the Public 
Services Department Malaysia and the 
Institute of Engineers Malaysia, thus facilitat- 
ing their future. 
Pioneer groups in Cognitive Science, Interna- 
tional Economics and Business, and Indus- 
trial Economics and Organization were 
among the 491 undergraduates and 58 
postgraduates who received their respective 
degrees at the third convocation ceremony on 3 
July. 
UNIMAS made si nificant contributions in 
many areas of research: molecular medicine, 






when its success in 
identifying the 
odenovirus respon- 
sible for the so- 
called "Coxsackie" 
outbreak was 
published in the 
Lancet journal. 
IEAS established 
the Dayak and Nusantara chairs and 
strengthened its resource center. IDEA 
introduced its virtual rcalittisprojcct. 
Gcnerallr, thenear offered ns Ilic opporlunitl 
to consolidate. We have to continue to be 
prudent in our teaching and learning, as the 
running costs of our programmes, particularly 
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teknologi maklumat komunikasi. IHCM telah mengukir 
nama dengan berhasilnya institut itu menemukan 
adenovirus spesies B yang dinamakan `coxsackie'. Hasil 
kajian tersebut termuat di dalam jurnal perubatan 
terkemuka The Lancet. Institut Kajian Asia Tenggara 
juga memperkenalkan Kerusi Dayak dan Nusantara 
sekaligus menguatkan lagi kedudukan institut tersebut 
dalam bidang penyelidikan. IDEA juga turut 
memperkenalkan projek realiti maya. 
Pada amnya, tahun lepas menawarkan peluang untuk 
melakukan peneguhan. Kita perlu meneruskan usaha 
menjimatkan perbelanjaan dalam pengajaran- 
pembelajaran, memandangkan kos kendalian program 
kita, terutamanya Perubatan dan Seni Gunaan dan 
Kreatif, adalah tinggi. Pada waktu yang sama kita perlu 
mengkaji semula proses bagi meningkatkan kecekapan, 
serta menatarkan kualiti. 
Sebagai sebuah universiti penyelidikan kita perlu 
menjalinkan diri dengan rangkaian ilmu global. Justeru, 
kita telah menumpukan usaha mengambil bidang 
teknologi maklumat dan komunikasi serta bioteknologi 
yang pantas berkembang. Dengan demikian, kita telah 
banyak mengubah perspektif penyelidikan dalam bidang 
lain juga seperti sains sosial, ekonomi, serta seni gunaan 
dan kreatif. Sebagai kesannya, projek baru yang lebih 
menarik telah digagaskan, sebahagiannya dikemukakan 
dalam laporan tahunan ini. 
Tahun 1999 telah menyaksikan pemulihan pantas 
ekonomi negara kita daripada diasak oleh gejolak 
kewangan meskipun menggunakan cara penyelesaian 
yang tidak begitu popular. Awan mendung yang 
menyelubungi kelewatan pembinaan projek kampus 
baru turut berarak lalu dengan termeterainya Memoran- 
dum Persefahaman (MoU) antara Kerajaan Malaysia 
dengan Kerajaan Jepun mengenai pinjaman mudah, 
sebagai sebahagian rancangan pemulihan ekonomi. 
Pada masa yang sama, Universiti telah diberi 
peruntukan bagi menyiapkan reka bentuk skematik bagi 
kampus baru yang dicadangkan. Di sebalik setiap 
peristiwa ada hikmahnya. Pendekatan baru dalam 
mengendalikan projek ini memberi kita kesempatan 
untuk mempertimbangkan semula pelan reka bentuk 
dan membina kampus baru dengan pendekatan yang 
lebih bersepadu. Ekoran daripada Perjanjian 
Persefahaman itu, perunding projek dan perunding 
kejuruteraan telah dipilih dan dilantik. Dijangkakan 
Medicine and the Applied and Creative Arts, 
have been high. At the same time we need to 
review processes in order to increase efficiency 
and at the same time enhance qualiti 
As a research university we have to be 
connected to the global knowledge network. 
We have thus focussed our effort on exploiting 
the rapidly expanding fields of information 
and communication technologies and biotech- 
nology. In so doing we have also radically 
changed the respective research perspectives 
of other fields such as social sciences, econom - 
ics, and applied and creative arts. Asa result 
new interesting projects have emerged, some 
of which are highlighted in this annual 
report. 
Tlie_i ear 1999 Banc rapid recoc c rv of our 
economy from the doldrums of the financial 
crisis despite Malaysia's unpopular solution 
to the crisis. Ourgloom over the delay of the 
campus project was also lifted with the 
signing of the Memorandum of Understand- 
ing between the Governments of Malaysia 
and Japan regarding the soft loan, part of the 
economic recovery plan. At the same time 
fund was allocated to allow the University to 
complete the Schematic Design of campus. 
Every cloud has a silver lining. The delay 
provided us the opportunity to reconsider our 
design plans and to build the campus in a 
more integrated manner. Following the 
. 
1101, 'project and engineering consultants 
were selected and appointed. It is envisaged 
that infrastructure work will begin in the first 
quarter of 2000. 
As we stride into the new millennium, ace are 
made more and more aware of the structural 
transformation that is occurring within our 
society, spurred by the impacts of technology 
and globalisation. The emerging economic 
model of development is one that is knowl- 
eage-driven. Its concept and framework 
suggest a change in the way we think about 
society and development, about organisations 
and ways of doing business. The knowledge 
driven economy is not entirely about pushing 
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kerja pembinaan prasarana akan dimulakan pada suku 
pertama tahun 2000. 
Ketika kita menghayun langkah ke alaf baru, kita kian 
sedar tentang transformasi struktural yang dihadapi 
oleh masyarakat kita, ekoran daripada dampak ledakan 
teknologi dan pensejagatan. Model ekonomi bagi 
pembangunan yang digagaskan ialah model yang 
dipacukan oleh ilmu. Konsep dan kerangkanya 
mencadangkan agar kita mengubah cara berfikir tentang 
masyarakat dan pembangunan, tentang organisasi, dan 
cara berurusan. Ekonomi yang dipacu oleh ilmu bukan 
sekadar berkaitan penerokaan sempadan sains, juga 
bukan semata-mata berkaitan dengan pendidikan dan 
latihan. la adalah berkaitan dengan penggunaan ilmu 
dalam aktiviti sosial dan ekonomi. 
Oleh yang demikian, peralihan ke K-ekonomi yang baru 
menyediakan banyak peluang pemelajaran. Pengurusan 
organisasi yang bertunjangkan ilmu menuntut 
ketrampilan dan proses baru yang kita belum ketahui 
sepenuhnya lagi. Di situlah letaknya cabaran bagi 
Unimas untuk melibatkan diri dalam banyak aspek 
k-ekonomi. 
Untuk menyertai k-ekonomi yang baru, Universiti kita 
perlu memperkembangkan perspektif baru dalam urusan 
ilmu kita. Satu daripadanya ialah menjadikan Unimas 
sebagai gapura pemerolehan dan pemindahan ilmu, 
dengan berupaya memenuhi keperluan pelanggan yang 
lebih luas. Kemudian, terdapat beraneka produk dan 
perkhidmatan ilmu, daripada pemerolehan maklumat 
mudah hinggalah urusan pakar runding atau 
pemindahan teknologi. Setiap satu mungkin 
memerlukan platform penghantaran yang khusus. 
Unimas berhasrat untuk muncul sebagai portal ilmu, 
menyediakan perkhidmatan berbentuk nyata dan maya 
bagi memenuhi keperluan ekonomi baru. 
Bagaimanapun, untuk menghakikatkan hasrat ini, kita 
perlu memastikan setiap warga Unimas menghayati idea 
baru ini, memperlengkap dan membabitkan diri 
sepenuhnya dalam usaha menjayakan projek portal 
kita. Dalam sebarang penerokaan portal, kandungan 
amatlah genting, dan kandungannya diperoleh daripada 
warga. 
the frontiers of science, nor about education 
and training per se. It is about the use and 
exploitation of knowledge in all economic 
activities. Thus the transition to a new K- 
economy offers many learning opportunities. 
The management of a knowledge-based 
organisation requires new skills and processes 
that we are not yet familiar with. So there 
lies a challenge for Unimas - to participate 
in the many dimensions of the new k-economy. 
To participate in the new k-economy, the 
University needs to develop a new perspective 
of its knowledge business. One is to view itself 
as a gateway for knowledge acquisition and 
transfer meeting the needs of a much wider 
clientele. There is then a range of knowledge 
products and services and each will require a 
defined deliverlvplatform. 
Unimas envisages itself as a knowledge 
portal, providing both real and virtual 
services to meet the needs of the new economy. 
But for this to happen, we need everyone in 
our organisation to embrace the new idea and 
to participate fully in the realisation of the 
portal project. Content is the most critical, 
and content is derived from people. 
Prof Dato' Zawawi Ismail 
Naib Canselor lice-C'anselor 
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Pengajaran dan Pembelajaran 
Teaching and Learning 
Selaras dengan perkembangan bidang keilmuan, semua fakulti mengorak langkah mengemaskini 
kurikulum program masing-masing, selain bagi memenuhi keperluan industri. Usaha 
pengemaskinian ini telah menghasilkan kurikulum yang lebih relevan : dengan penyediaan 
sinopsis, rangka kursus dan pendekatan pengajaran-pembelajaran terkini. Beberapa kursus baru 
juga turut diperkenalkan untuk menyuntik kesegaran, kekinian dan pilihan yang lebih luas 
kepada pelajar. 
The various faculties conducted curriculum rcrieres ol*their rc. ýpectire prog rammes in order to keep 
abreast of developments in the academic disciplines and to meet the needs of various industries. 
This year's exercise was coordinated at the university level. Course synopses and outlines as well as 
/caching -learning approaches acre updated, and neu courses were introduced to provide 
freshness 
uýr/ ýý n iclri. choice (i/(1l/1S' ý; »1, s/ur/rats. 
Development of on-line course continues to 
gain momentum to support face-to-face 
teaching and learning. Many courses in the 
Faculty of Information Technology and the 
TESL programme are already administered 
on-line; more are in the pipeline. 
Projek pengembangan kursus secara on-line dilakukan 
bagi membantu proses pembelajaran dan pengajaran 
secara langsung. Pendekatan ini digunakan bagi 
menunjang proses pembelajaran dan pengajaran secara 
bersemuka. Buat masa ini, pelbagai kursus di Fakulti 
Teknologi Maklumat dan Pusat Pengajian Bahasa 
(TESL) dijalankan secara on-line sementara beberapa 
kursus lagi dari pelbagai fakulti akan menyusul. 
Aspek pembaharuan terus diberi penekanan dalam 
pengajaran dan pembelajaran. Fakulti Perubatan dan 
Sains Kesihatan dalam program posting komunitinya, 
menghantar pelajar tahun empat program perubatan ke 
beberapa buah kampung di daerah Simunjan dan Serian, 
di samping sesi latihan di pusat kemudahan utamanya 
di Hospital Umum Sarawak dan Hospital Daerah Serian 
dan Bau. Kampung-kampung yang terlibat di dalam 
program ini adalah Kampung Jaie dan Rengawan di 
KEMASUKAN PELAJAR 1999 




Pasca-siswazah Q Prasiswazah 
Postgraduate Undergraduate I 
Matrikulasi 
Matriculation 
Innovations were introduced in both theoreli- 
al as well as practical aspects of teaching- 
lrarning. For practical training, the 
Faculty of Medicine and Health Sciences 
arranged community postings for its fourth- 
, wr students in several villages in Sint unjan 
surd Serian districts in addition to the 
training in the main teaching facilities at the 
Sarawak General Hospital and the district 
hospitals in Serian and Bau. The villages 
include Kampung Maie, Kampung Rengawan, 
Kampung Engkeroh and Kampung Tameng. 
Other Faculties continue with their respective 
industrial training in various agencies and 
industries. 
The high quality of teaching and learning 
could be seen from the selection of four 
, tudents from the fourth hatch of the 
( NIMAS Matriculation Programme to 
, tudv Medicine at top universities in the Irish 
niversity Medical Consortium, under MARA 
., ponsorship. 
They were among the best 
tudents in Malaysia and were selected based 
on their high academic achievement and solid 
iii-rformance in interviews. Their success is a 
"»anifestation of the high quality of the 
l : VIMASMatriculation Programme 
Three new undergraduate programmes 
were planned to begin in the year 2000. The 
Faculty of Economics and Business will offer 
new programmes in Business Management 
Information Systems as well as in Tourism 
and Hospitality Management. The Faculty 
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Daerah Simunjan serta Kampung Engkeroh dan Tameng 
di Daerah Serian. Fakulti-fakulti lain meneruskan 
program Latihan Industri mereka bekerjasama dengan 
beberapa agensi kerajaan dan swasta. 
Bukti UNIMAS menawarkan kursus pengajaran dan 
pembelajaran yang berkualiti tinggi tercermin melalui 
penghantaran empat pelajar cemerlang daripada 
kumpulan ke empat program Matrikulasi ke luar 
negara. Mereka terpilih melanjutkan pelajaran di 
universiti-universiti terkemuka di bawah Irish Univer- 
sity Medical Consortium dengan tajaan Majlis 
Amanah Rakyat (MARA) berdasarkan pencapaian 
cemerlang mereka. 
Selain dari itu, tahun 1999 juga menyaksikan UNIMAS 
memperolehi kelulusan dari Kementerian Pendidikan 
Malaysia dengan mula menawarkan tiga program 
pengajian di peringkat Sarjana Muda. Fakulti Ekonomi 
dan Perniagaan memperkenalkan Program Industri 
Pelancongan dan Hospitaliti, serta Program 
Sistem Maklumat Pengurusan Perniagaan. 
Kementerian Pendidikan Malaysia juga meluluskan 
cadangan penawaran Sarjana Muda Sains 
Kaunseling Organisasi yang merupakan julung kali 
ditawarkan di Malaysia. Kursus ini ditawarkan di 
Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia dan 
akan menerima kumpulan pelajar pertama sesi 2000/ 
2001. 
Tiga program pengajian di peringkat pasca-siswazah 
juga diperkenalkan dalam tahun 1999. Ijazah Sarjana 
Korporat dalam bidang Pentadbiran Perniagaan, 
Fakulti Ekonomi dan Perniagaan mula mengambil 25 
pelajar kumpulan pertama mengikuti pengajian mereka. 
Kursus dua-tahun separuh masa ini dijalankan dihujung 
minggu bagi membolehkan pelajar yang bekerja 
menghadiri kuliah. 
Program separuh-masa Sarjana Sains Pembangunan 
Sumber Manusia saluran fleksi (flexi-time) juga 
diperkenalkan khusus untuk para eksekutif yang 
bekerja sepenuh masa. Program ini berjaya menarik 
minat seramai 27 pegawai kerajaan dan eksekutif 
pelbagai agensi untuk mendaftar bagi mengikuti 
program ini. Kursus ini ditawarkan sebagai penambahan 
kepada kursus pasca-siswazah yang sedia ada 
bekerjasama antara UNIMAS dan Institut Aminudin 
Baki. 
Seramai lima orang pelajar mengikuti kursus di 
peringkat Sarjana Sains (Linguistik Terapan) di 
Pusat Pengajian Bahasa. Ini menjadikan bilangan 
pelajar pasca-siswazah yang mendaftar di universiti 
berjumlah 136 orang, selain daripada 11 pelajar yang 
mendaftar di peringkat Doktor Falsafah (Ph. D). 
u/( iý"i1i/itr' 5'riri/rr ui/el l>rtr/npinr"i1/ 
nvll o/jrw Organizational Counselling. 
Three new post- 
graduate 
programmes were 
launched in 1999. 
The Corporate 
Master in Business 
Administration 
(CMBA) programing 
in the Facult v of 
Economics and 
Business had its firs/ 
intake of 25 studen/., 
on 30 June 1999. 
The courses for /he 
two year, par/-/ioiu 
programme (//, 
conducted dill ///c 
weekends to enable 
,, hidents-consisting of icon/ging individuals 
to attend classes. 
77m Faculty of Cognitive Science and Human 
Development introduced a special, part-time 
programme designed for working executives in 
Sarawak, leading to the degree ofMaster of 
Science (Human Resource Development). 
The flexible schedule of courses attracted 27 
executives and officers from various agencies 
in the State. This programme is 
offered in addition to the existing 
postgraduate programmes conducted 
in collaboration with IAB and CMM. 
The Centre for Language Studies 
registered fire students in its graduate 
programme leading to the Master of 
Science (Applied Linguistics). This 
brings the number of masters students 
/o 136 in various Faculties, Centres 
and Institutes, in addition to 11 Pht) 
candidates. 
ZYie University renewed its col/nhuiIu- 
lion with the Teachers Division of the 
Ministry of Education, Malaysia in 
offering the Special Graduate 
Teacher Training Programme 
(Program Khas Pengsiswazahan 
Guru, PKPG) to train teachers in IT. 
Science and ESL. There were 76 
studenls enrolled in the program na'; 
I' iii . +"rlrwce. IN in IT a, a/ 1,3 in ESL. 
POPUI. ASISTAF 
. 











1, + prn / of nrir c%/iOrls /0 /raüi grialil r knoll, /- 
edge urorkers for the counh; i; espcciallr for /he 
Multimedia Super Corridor, the Faculty of 
7 
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UNIMAS terus meningkatkan kerjasama dengan 
Kementerian Pendidikan Malaysia apabila empat 
fakulti terlibat dalam menawarkan Program Khas 
Pensiswazahan Guru (PKPG) bagi melatih guru- 
guru dalam bidang teknologi maklumat dan sains. 
Lulusan program ini akan menerima Ijazah 
Sarjana Muda Pendidikan dalam bidang Sains 
(42 orang), Teknologi Maklumat (19 orang) dan 
Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa 
Kedua (TESL) (15 orang). 
Sebagai sebahagian daripada usaha UNIMAS untuk 
melatih pekerja ilmuan bagi negara amnya dan 
Koridor Raya Multimedia khususnya, Fakulti 
Teknologi Maklumat dan Fakulti Kejuruteraan terus 
menjalin kerjasama dengan Kolej Latihan Telekom 
Kuala Lumpur dengan menawarkan Program 
Diploma Multimedia. Kumpulan pertama yang 
terdiri daripada 17 orang pelajar telah berjaya 
menamatkan kursus ini tahun 1999. 
Kursus pendek juga ditawarkan oleh beberapa 
fakulti, pusat dan institut berdasarkan kepakaran 
masing-masing kepada orang awam dan organisasi. 
Fakulti Kejuruteraan misalnya, menawarkan 
kursus jangka pendek kepada Jabatan Kerja Raya, 
Komag USA, dan Telekom Malaysia. 
UNIMAS juga telah memperoleh tambahan 
pengiktirafan kepada lima program pengajian di 
peringkat Ijazah Sarjana Muda. Jabatan 
Perkhidmatan Awam (JPA) Malaysia telah 
mengikitiraf Ijazah Sarjana Muda Sains dengan 
Kepujian bagi program TESL dan Pembangunan 
Sumber Manusia dan Sains Kognitif. Selain itu, 
The Institution of Engineers Malaysia juga 
mengiktiraf program Ijazah Sarjana Muda 
Kejuruteraan Sivil selain daripada Kejuruteraan 
Elektronik dan Telekomunikasi. 
Sejumlah 491 graduan peringkat Ijazah Sarjana 
Muda dan 58 graduan peringkat pasca-siswazah 
telah dianugerahkan ijazah pada Konvokesyen 
Ketiga UNIMAS pada 3 Julai 2000. Di antara 
mereka adalah graduan perintis dari tiga program 
pengajian iaitu: Sains Kognitif, Ekonomi Perniagaan 
dan Antarabangsa, dan ekonomi Industri dan 
Organisasi. Mereka adalah di antara 1084 graduan 
keluaran UNIMAS yang mula menyumbang tenaga 
dan kepakaran dalam bidang pekerjaan masing- 
masing. 
Berdasarkan kepada keadaan ekonomi semasa, 
terbukti pelajar UNIMAS mampu menyesuaikan diri 
dalam arus pekerjaan mencabar. Kursus-kursus dan 
latihan kemahiran yang diberikan oleh UNIMAS 
terbukti berjaya menghasilkan graduan yang 
mampu bersaing dalam dunia sebenar. 
Information Technology and the Faculty of 
Engineering are co-operating uvth Telekom 
Training College, Kuala Lumpur to offer 
Diploma Programmes in Multimedia 
Studies. The first batch of 17students in 
Diploma in Multimedia Technology and 
Diploma in Multimedia (Business Comput- 
ing) graduated in 1999. 
Short courses are being made available by 
the various Faculties, Centre and Institutes in 
their respective areas of expertise for the 
general public as well as for certain 
organisations on request. The Faculty of 
Engineering, for example, offers short courses 
to the Public Works Department, Komag USA 
and Telekom Malaysia. 
. -lccreditation was received 
for five more 
I' VIMAS undergraduate degrees. The Public 
Services Department Malaysia gave its 
accreditation for the degrees of Bachelor of 
Science with Honours in TESL, Human 
Resource Development and Cognitive 
Science. The Institution of Engineers 
Malaysia sent its accreditation letters for 
bachelor degrees in Civil Engineering and 
Electronic Engineering and Telecommu- 
nications. 
A total of 491 undergraduates and 58post- 
grraduates received their respective scrolls at 
the third convocation ceremony on 3 July 
1.9.99. Among them mere pioneer graduates 
from three programmes. Cognitive Science, 
International Economics and Business, and 
Industrial Economics and Organization. 
Ihcv are among the 1084 UNIMASgraduates 
proudly bearing the UNIMAS flag in work- 
places and graduate programmes in Malaysia 
and around the world The last three batches 
of Unimasgraduates have encountered fewv- 
difficulties in being absorbed into the Malay- 
: ian job-markets, even in the face of the recent 
,, ronomic downturn. The courses and skills 
training in market-driven academic 
programmes offered in UNIMAS succeed in 
preparin, o thr,, e, ýýradnate. ti fir the real world 












Penyelidikan dan Pembangunan 
Research & Development 
Dalam memainkan peranannya memaju, menyebar dan menerapkan pengetahuan baru, 
UNIMAS telah menyumbang beberapa penyelidikan yang signifikan. Penyelidikan marin dan 
alam sekitar dan biodiversiti terus mendapat biayaan baik dari badan-badan kerajaan mahu 
pun badan-badan antarabangsa. Perkembangan memberangsangkan tercermin dalam 
penerapan teknologi komunikasi dan informasi terutama dalam penyediaan kursus-kursus on- 
line dan latihan kemahiran melalui projek kampus maya. 
In assilnrinrg its role in the advancenicut, dissemination and application of nerd knorukedge. 
UNIMAS has made significant contributions in many areas of research. In molecular medicwie. 
we have carved our own niche and prominence in the area of emerging diseases, particularly in 
relation to the ever-increasing threats posed by viral diseases and cancer. Our research on both 
marine and terrestrial biodiversity and environment continues to get funding from the privat,, 
sector and international agencies. Significant progress has been made in the applications of 
information and communication technologies (ICT, to the provision of on-line courses and skit; 
troinin, 'I throülrh our r"irtiial campus project. 
Penyelidikan UNIMAS sepanjang tahun 1999 
melibatkan lebih daripada 75 buah yang dibiayai oleh 
UNIMAS, IRPA, dan sumber-sumber luar. Penyelidikan 
dijalankan melalui institut-institut yang ada selain 
daripada fakulti-fakulti dan pusat yang terlibat. 
UNIMAS research activities during 1999 
involved more than 75 research projects 
funded by the University, IRPA, and 
external sources. Research was conducted 
in the Institutes as well as in the various 
l aculties and Centres. 
Sejumlah 63 buah projek penyelidikan berjumlah RM 
1.1 juta dibiayai oleh UNIMAS sendiri melalui projek- 
projek penyelidikan jangka pendek. Projek penyelidikan 
yang dijalankan memperlihatkan usaha universiti 
menumpukan beberapa topik penyelidikan yang khusus 
yang berbeza dengan lain-lain universiti. Projek-projek 
penyelidikan melibatkan beberapa fakulti seperti FEP 
(4), FK (5), FPSK (12), FSGK (6), FSKPM (1), FSS (8), 
FSTS (15), FTM (5), IBEC (2), IDEA (1) dan IHCM (4). 
UNIMAS juga terlibat di dalam beberapa tujuh 
penyelidikan yang dibiayai oleh IRPA yang kesemuanya 
berjumlah RM 1.3 juta. FPSK mempunyai tiga projek 
yang menumpukan perhatian ke atas polymorphism, 
.I total of 
63projects costing RMJ. 1 million 
mere funded by the University through the 
short-tern grant scheme. These projects 
span the whole spectrum of niche areas 
identified by the Universit': The distribu- 
tion of projects were as follows: FEB (4), 
1, E (5), FMHS (12), FA CA (6), FCSHD (1), 
F YS (S). FRST (15). FIT (5). TREC (2). 
I W, U 111'. 1 
projects costing RMI.. 1 million. II'SK-has 
three projects on polymorphism, malaria, 
plasmodium and fa/ciparum. The two 
projects in IHCMfocus on chemical 
isolation and molecular approach. An FIT 
project aims to produce a Content-based 
Image Retrieval System. An FSSproject 
assesses the sustainability, socio-economic 
and cultural impact on the livelihood of 
longhouse communities in Sarawak. IDEA 
aims to crew/c /hr Vii/ua/ Collaboration in 
Producl 
Extern aI giants ni ', . °cr'lirvd/nom 
international as well as national and state 
aenr'ies. tla ftnrdinr fionr the Interna 
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penyelidikan malaria, serta plasmodium dan falciparum. 
Dua projek dijalankan oleh Institut Kesihatan dan 
Perubatan Komuniti (IHCM) iaitu pengasingan 
kimia (chemical isolation) dan pendekatan molekular 
(molecular approach). FTM menumpukan perhatian ke 
atas Content-based Image Retrieval, sementara FSS pula 
melakukan kajian kesan sosio-ekonomi dan budaya ke 
atas penghuni-penghuni rumah panjang Sarawak. 
Institut Rekabentuk dan Aplikasi Ergonomik 
(IDEA) juga menjalankan projek mencipta Virtual 
Collaboration in Product Design (VCODE). 
Projek-projek penyelidikan yang dilakukan di UNIMAS 
juga mendapat tajaan dari sumber-sumber luar seperti 
Kerajaan Negeri dan agensi asing. Fakulti Teknologi 
Maklumat misalnya, telah memulakan projek 
penyelidikan perintis ke atas 
kemungkinan menyediakan 
capaian Internet kepada komuniti 
t erpencil di Bario. Projek ini 
;i dalah di bawah pembiayaan 
International Development 
Research Centre (IDRC), Canada. 
I'enyelidikan ini mendapat 
iengiktirafan dari Kumpulan 
Kerja E-Pembelajaran dan E- 
Komuniti, Jawatankuasa 
I'elaksanaan "Strategic Thrust" 
tiTIC) di bawah naungan Majlis 
I'eknologi Maklumat Kebangsaan 
(NITC) Malaysia. 
r'akulti Teknologi Maklumat 
bekerjasama dengan Global Information and Telecom- 
munication Institute (GITI), Universiti Waseda, Jepun 
menjalankan projek jalinan antar-kampus 
menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi 
lanjutan (ICT). Projek ini dibiaya sepenuhnya oleh 
Tecommunications Advancement Organisation (TAO), 
Jepun. Jalinan maya antar-kampus telah diwujudkan 
antara dua buah universiti untuk menjalankan 
eksperimen pendidikan dan penyampaian kursus jarak 
jauh dan ianya telah dilaksanakan dengan jayanya. 
Dengan adanya tajaan dari Majlis Kebangsaan AIDS, 
Malaysia, FSGK telah memulakan projek penyelidikan 
ke atas individu yang menghidap penyakit AIDS selain 
dengan individu-individu yang mempunyai kontak 
langsung dengan penderita AIDS. Hasil daripada kajian 
ini dibukukan dengan judul `Hidden Voices: 7ýue 
Malaysia Experiences ojA1DS" Badan-badan Kerajaan 
juga tidak ketinggalan membiayai projek-perojek 
penyelidikan yang dijalankan oleh UNIMAS. Ini antara 
lain termasuklah kajian ke atas Implikasi Baraj Sungai 
Sarawak (FSTS dan NREB), Tinjauan Projek 
Pembangunan Komuniti Penan (FSGK) serta kajian 
iii (änada, the )1iculty o/Jnfornzation 
T, chnology initiated a pilot research project 
into the possibility of providing internet 
access to a remote community in Bari . 0. 
This research study has been recognised by 
both the E-Learning and the E-Community 
ii orkinggroups of the Strategic Thrust 
Implementation Committee (STIC) under 
the National Information Technology 
Council (NITC) of Malaysia. 
The Faculty collaborated with the Global 
Information and Telecommunication 
Institute (GITI) of Waseda University, 
-Japan to establish an inter-campus 
connection using advanced information and 
communication technology (ICT). Spon- 
sored by the Telecommunications Advance- 
ment Organisation (TAO) of Japan, the 
project conducts experiments on distance 
education and implements the remote 
delivery of courses. 
. "»onsored by the National AIDS 
Council, 
F. SGKconducted research on how to best 
runanaunicate the problems faced bypeople 
lining with AIDS and by those closely 
associated with them. The results were 
documented in a book entitled. - 'Hidden 
I ces. " 7hue Malaysian Erperiences of 
AIDS ': Research projects funded by the 
rm'ernmeat and private sector in Sarawak 
/, n'luded studies on the implications of the 
. S'rrngai Sarawak barrage (FRST/NREB), a 
r"cciew of the Penan Development Project 
(FSGK/State Government), and chemical 
from electronic circuit board 
/ýr udtn ý ýu (fW. 5'T Tri io lirdcnl. 
. -Amo',. 'the research 
institutes, IHCM 
made headlines eehen its success in the 
identification and growth o1 a adenocirus, 
a /rich helped to contain the so-called 
'(arsaekie "outbreak in Sarawak in 1977 
a as published in the presti'ious medical 
the zelllo! iii !. 'i. 10 
r. scurclt chutrs for Alva Sludti's curd 
_\icsantara studies respeetivelr. A neu' 
, perialised resource centre incorporates 
snne 40,000pages of digitised, hitherto 
classified documents from the UKPublic 
Records Office, significant collections of 
monographs from the Geddes and Hilton 
libraries, and databases. LEAS has quick& 
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rawatan dan kegunaan sisa buangan pembuatan papan 
litar elektronik (FSTS). 
Kumpulan Penyelidikan Kimia Persekitaran mendapat 
kepercayaan sepenuhnya dengan diperolehinya dua 
kontrak baru untuk mengkaji masalah berkaitan alam 
sekitar di Sarawak. Kontrak pertama bernilai RM35,400 
dari Lembaga Sumber Ash dan Alam Sekitar Sarawak 
(NREB) bagi menjalankan kajian kesan jangka panjang 
operasi baraj di Sungai Sarawak. Kontrak kedua pula 
bernilai RM37,400 didapatkan daripada syarikat Tayo 
Yuden (Sarawak) bagi kajian rawatan dan kegunaan sisa 
buangan pembuatan papan litar elektronik. 
Di peringkat institut pula, IHCM mencipta kejayaan 
dengan penemuan adenovirus spesis B yang boleh 
menyebabkan infeksi kepada manusia. Virus ini di kesan 
daripada spesimen seorang kanak-kanak yang maut di 
dalam wabak `Coxsackie "yang melanda Sarawak pada 
tahun 1997. Penemuan membanggakan tersebut telah 
diterbitkan di dalam jurnal perubatan antarabangsa 
yang terkemuka, The Lancet pada bulan September 
1999. 
Institut Kajian Asia Tenggara (IEAS) juga berhasil 
mendapat sokongan dua kursis penyelidikan melalui 
Kajian Dayak dan Nusantara. Pusat sumber baru yang 
ada menggabungkan lebih kurang 40 000 dokumen 
digital yang terkini daripada U. K Public Records Office, 
koleksi monograf di dapatkan darf The Geddes and 
Hilton Libraries, dan database. Institut ini berkembang 
pesat menjadi pusat pengembangan penyelidikan bagi 
kepulauan Borneo / Kalimantan dan sekitarnya. 
IDEA juga mengorak langkah memperkenalkan projek 
penyelidikan dan pembangunan (R&D) Malaysia 
pertama yang mengaplikasikan teknologi realiti maya 
dalam usahasama dengan kumpulan kejuruteraan 
concurrent. Projek yang sedang berjalan ini membentuk 
persekitaran maya untuk pembangunan kampus tetap 
UNIMAS. Kajian ini mengkaji bagaimana kumpulan 
kejuruteraan concurrent berkomunikasi, berunding dan 
mengesahkan rekahentuk penyelarasan sistem VE 
secara bersemuka (face to face) dan dan sebaliknya 
(remotely). Sistem ini juga boleh diaplikasikan bagi lain- 
lain kegunaan seperti projek mesyuarat maya, 
telelearning'dan `tele perubatan'. 
Lain-lain projek kerjasama antara Fakulti Perubatan 
dan Sains Kesihatan dan Fakulti Kejuruteraan adalah 
pembentukan prototaip yang bertujuan untuk 
mempercepatkan proses pemulihan bukaan keretakan 
tibia. Prototaip ini telah diuji di kalangan pesakit di 
Hospital Umum Sarawak, dan akan berada di pasaran 
dalam masa terdekat ini. 
become a significant centre for advanced 
research on Borneo/Kalimantan and the 
region. 
IDEA introduced 
the first Malay- 
sian R&D project 
applying virtual 
reality technolow. v 
in collaborative 
work by a 
concurrent e1 , lnccrin5r leanr. 
l/ developed 
virtual environments of the Unimas 
permanent campus to be used as a decision 
aid tool in architectural evaluation of 
campus development. The study investi- 
gated how a concurrent engineering team 
communicates, negotiates and confirms 
design solutions lace-to-face as well as 
remotely, using the VEsystem. Another 
project jointly conducted with the Facult v of 
Medicine and Health Sciences and the 
Faculty of Engineering, developed a 
prototype for accelerating the healing of 
open fractures of the tibia. The device is 
being tested for usability and reliability on 




BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER 
MANUSIA 
Pembangunan Organisasi 
Sebagai sebuah universiti yang giat membangun, 
UNIMAS terus mempertimbangkan pelbagai isu 
strategik berhubung dengan pembangunan organisasi. 
Ini penting untuk menyokong dan menangani 









F Staf Akademik 
Academic Staff 
® Staf Bukan Akademik (Tetap) 
Non-Academic Staff (Permanent) 
Staf Bukan Akademik (Samb) 
Non-Academic Staff (Temporary) 
Sebagai sebuah Universiti yang bermatlamat untuk 
memberi perkhidmatan yang berkualiti kepada semua 
pelanggan - pelajar, staf dan masyarakat - UNIMAS 
memberi penekanan kepada Program Pembangunan 
Sumber Manusia, supaya stafnya dapat memberi yang 
terbaik kepada pelanggan. 
Perlantikan Baru 
Dari segi perjawatan, sehingga 31 Disember 1999, 
UNIMAS mempunyai 763 staf, termasuk 103 staf 
sambilan. Staf berjawatan tetap terdiri daripada 360 staf 
akademik dan 300 staf bukan akademik. Sehingga kini 
UNIMAS telah mempunyai 23 orang Profesor, 27 orang 
Profesor Madya (DS1), 11 orang Profesor Madya (DUI), 
167 orang pensyarah, 10 orang Pensyarah Perubatan 
(DU2), 107 tutor, dan 15 orang Pensyarah Perubatan 
Pelatih (DU2). Dengan perlantikan baru, kekosongan 
jawatan akademik telah menurun kepada 15 % daripada 
jawatan yang wujud berbanding 18 % pada tahun 1998. 
DIVISION FOR HUMAN 
RESOURCES MANAGEMENT 
Organizational Development 
As a university that is fast developing, 
UNIMAScontinues to focus on various 
strategic issues related to organizational 
development, in order to support and keep 
abreast with the rapid academic develop- 
ments in the University. UNIMAS continues 
to give emphasis to its Staff Development 
Programme to ensure that our staff willgive 
their best to offer quality services to our 
clients. This is consistent with the 
I niversitys objective to offer quality services 
to students, staff and the society at large. 
Xete Appointments 
As of December 1999, UNIMAS had 763 
staff members, including 103 on temporary 
appointment. A total of 360 academic 
positions and 300 non -academic positions 
were filled The academic staff consists of 23 
professors, 27 associate professors (DSI), 11 
associate professors (DUI), 167 lecturers 
(DS2), 15 medical lecturers (DU2), 107 
tutors, and 15 training medical lecturers. 
Unfilled posls declined to 15°, compared to 
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Staf Bercuti Belajar 
UNIMAS telah menghantar seramai 41 orang staf 
akademik untuk melanjutkan pelajaran di dalam dan di 
luar negeri, untuk menambah ilmu dan melebarkan 
pengalaman. Lima (3 program Sarjana dan 2 program 








Pembangunan dan latihan staf amat perlu supaya staf 
UNIMAS sentiasa peka dan seiring dengan perubahan 
yang berlaku di sekeliling mereka. Program asas yang 
mengandungi enam modul terus giat diadakan. Sehingga 
kini seramai 11 orang staf UNIMAS telah menerima sijil 
setelah menamatkan kesemua enam modul yang 




Staff on Study Leave 
A total of 41 academics went for further 
studies within and outside of Malaysia to 
enable them to gain additional knowledge 
and wider exposure. Five (3 postgraduate 
and ? doctorate programme) of them were 
fully sponsored by 
Japanese Bank Interna- 
tional Coorperation 
(JBIC) to Japan. 
Staff Development 
Programme 
paining and development of staff is essen- 
tial to ensure that staffs keep abreast of 
developments in their environment. The six- 
module Staff Development programme was 
offered as in previous years. A total of 11 
academics have received their certificates 
after successfully completing all six modules 
of the programme, which is compulsory for 






BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN 
PENGURUSAN ASET 
Kampus tetap yang ditunggu-tunggu selama ini 
akhirnya menjadi kenyataan pada tahun 1999. Selepas 
Memorandum Perjanjian (MOA) ditandatangani antara 
Japan Bank for International Cooperation (JBIC) dengan 
Kerajaan Malaysia pada April, 1999 untuk mendapatkan 
pinjaman RM580 juta bagi pembangunan kampus tetap 
Unimas, perunding-perunding profesional telah dilantik 
bagi tujuan penyediaan rekabentuk skimetik, 
Perkhidmatan Pengurusan Projek (PMS) dan 
Perkhidmatan Kejuruteraan (ES). 
Walau bagaimanapun untuk mempercepatkan proses 
pelaksanaan, Unimas telah mengambil inisiatif 
memulakan kerja-kerja pembersihan tapak pada 9 
September 1999 dengan menggunakan dana tempatan di 
bawah peruntukan RMKe-7. Upacara pecah tanah telah 
dirasmikan oleh YAB Ketua Menteri Sarawak pada 20 
November 1999 sekaligus menandakan bermulanva 
kerja-kerja infrastruktur bagi kampus tetap. Selanjutn. % ;i 
kerja-kerja pembinaan sebenar bangunan-bangunan 
akademik, pentadbiran dan kediaman serta kemudahan 
rekreasi dijadual bermula pada bulan April/Mei, 2001 
dan dijangka siap untuk menerima pelajar pertama pada 
Mei/Jun, 2003. 
Sementara itu, untuk menampung keperluan akademik 
semasa kampus ini, pembangunan kemudahan bagi 
Fakulti Perubatan & Sains Kesihatan mula 
dibangunkan di Lot 77, Kuching dan di Bau. Pembinaan 
Dewan Kuliah dan bilik seminar juga ditambahkan bagi 
kampus sementara. 
Di samping itu untuk mengurangkan masalah 
penginapan pelajar di kolej pelajar yang sedia ada, 
Unimas telah menyiapkan sebuah kolej yang mampu 
menempatkan seramai 528 orang pelajar. Sebuah lagi 
kolej yang boleh menampung 600 orang pelajar sedang 
dalam pembinaan dan dijangka siap pada pertengahan 
tahun 2000. Sebuah taman perumahan berdekatan 
kampus sementara juga disewa bagi menempatkan 1200 
orang pelajar dalam satu-satu masa 
PUSAT KHIDMAT MAKLUMAT AKADEMIK 
Dalam tahun 1999, keutamaan telah diheri kepada 
peningkatan perkhidmatan terutama sekali pencapaian 
dalam talian kepada pangkalan data-pangkalan data 
teks penuh. Springer LINK yang memholehkan 
pengguna mencapai lehih kurang 500 tajuk jurnal teks 
penuh merangkumi Sains Komputer, Ekonomi, 
Kejuruteraan, Sains Persekitaran, Sains Geologi, Sains 
Hayat dan Perubatan telah dilanggan menerusi 
konsortium yang terdiri daripada 10 buah universiti dan 
perpustakaan khusus di Malaysia. Pangkalan data 
dalam talian Emerald yang merangkumi lebih 100 tajuk 
jurnal teks penuh dalam hidang Pemasaran, Sumber 
Manusia, Kualiti, Pengurusan Maklumat, Khidmat 
DIVISION FOR ASSET MANAGE- 
. 11ENT AND CAMPUS 
DEVELOPMENT 
The much-au ailed permanent campus will 
be a reality come 2003. The signing of an 
MOUbetween the Japan Bank for Interna- 
tional Cooperation (JBIC) and the Govern- 
ment of Malaysia in April 1999 marked the 
securing of a loan of BM580 million towards 
the campus development. Earlier, ADC 
Arkiteks were appointed to prepare a 
schematic design of the campus. This was 
scheduled to the completed by the July 
e/rn7r/r, i n/'. 200f) 
/Y/ r rui"///-hiru/. ///" ' r, 'rrli/UM// hr //h,, ( 7/ic j 
Minister of S¢rawak on 0 AP )velnber 
signaled the start of inf astructure work. 
The actual building work will only start in 
April/Mar 2002 and the first building is 
expected to be ready for the academic. vear 
starting Mar/June 2003. 
Meanwhile, to caler for the present needs of 
the temporary campus, the 
.; 
ear sate the 
initiation of the det elopmmnt of facilities for 
the Faculty of Medicine and Health Sciences 
at Lot 77 Kuching and in Bau. Construction 
of a twin lecture theatre and seminar room 
started at the temporary campus. 
7 ease accommodation woes at the present 
/rtdent colleges, the tutit'ersit r completed a 
.' '-student capacih' college. Another college, 
that will accommodate 600 students, is 
scheduled%r completion hr mid'OOQ A 
college was rented nearby to accommodate 
1200 students. 
CENTRE FOR ACADEMIC INFOR- 
MATION SERVICES 
In 1999, the enhancement of services 
especially online access to lull text databases 
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Maklumat, Latihan & Pendidikan, Pengurusan Awam, 
Harta benda, Operasi, Pengeluaran & Ekonomi dan 
Kejuruteraan juga telah dibekal untuk dicapai oleh 
pengguna. PKMA juga sedang bekerjasama dengan 
perpustakaan-perpustakaan universiti lain untuk 
mendapat harga konsortium bagi melanggan kepada 
Web of Science yang memboleh pengguna mencapai 
kepada pangkalan data petikan ISI yang seterusnya 
menghubungi mereka kepada jurnal teks penuh. Lebih 
banyak pangkalan data-pangkalan data akan dikaji 
dibawah konsortium. 
Pada akhir tahun 1999, sebanyak 3159 naskhah buku 
dan 40 set bahan media dalam berbagai bentuk telah 
diperolehi. Bilangan jurnal bercetak yang dilanggan 
telah berkurangan kepada 846 judul kerana kebanyakan 
judul lain boleh dicapai melalui pangkalan data dalam 
cakera padat dan dalam talian yang berjumlah 1944 
judul teks penuh. Pengguna juga boleh mencapai 50 
judul jurnal dalam talian secara percuma. 
Pertambahan dalam bilangan warga UNIMAS juga 
mendorong PKMA meningkatkan berbagai 
perkhidmatan yang disediakan. Ini termasuk menaik 
gred Mailhost dan Peralatan Rangkaian PKMA, Kabel 
Rangkaian bagi Blok Kolej dan blok baru Fakulti 
Perubatan, Khidmat IP Masquerade, Enterprise 
Antivirus Solution, menaik gred Pembaca Tanda Optik 
dan latihan. Selain itu, PKMA juga menyediakan 
maklumat dalam talian kepada pengguna-pengguna 
tentang Inventori Komputer UNIMAS, Inventori 
Perisian, Senarai Menunggu Permohonan PC dan 
Alamat Emel Staf. Semua sistem aplikasi, perkakasan 
dan perisian di PKMA adalah memenuhi syarat Y2K. 
PKMA adalah ahli kepada konsortium kebangsaan 
termasuk semua perpustakaan universiti, Perpustakaan 
Negara, Kementerian Pendidikan, Majlis Perbadanan 
Perpustakaan Negeri, Telekom Malaysia Bhd., 
Perpustakaan Khusus Kerajaan dan Perbadanan 
Pembangunan Multimedia (MDC) untuk 
membangunkan sistem perpustakaan digital 















1AI-UHil. 1/N)A /1F, (HK(7i. 5' 
icas, 'ivcnprioritis SprürgrrLLv7 which 
gives users access to about 500 full-text 
journal titles in such fields as Computer 
Sciences, Economics, Engineering, Environ- 
mental Sciences, Geosciences, Life Sciences, 
and Medicine was subscribed to through a 
consortium of 10 university and special 
libraries in Malaysia. The Emerald online 
database, covering over 100 full-text journal 
titles on Marketing, Human Resources, 
Quality, Information Management, Informa- 
lion Services, paining & Education, General 
Management, Property, Operations, Produc- 
tion & Economics, and Engineering, was 
also made accessible to users. CAIS is also 
a orking with other university libraries to get 
a consortium price to subscribe to the Web of 
Science, providing access to ISI citation 
databases that will link users to full-text 
journals. More online databases will be 
etplored under the consortium. 
Bi, the end of 1999, a total o18159 books and 
. 10 volumes/sets o1 a diverse range of media 
were acquired. The number ofprinted 
journals subscribed to was reduced to 846 
titles because many others are accessible 
through CDROMs and online databases 
which cover 1944 full-text titles. Users also 
have free online access to 50journal titles. 
An increase in the UNIMASpopulation also 
led CATS to enhance the various services 
available. These included a Mailhost and 
(AISNetwork Equipment upgrade, Network 
Cabling for College Blocks and the new 
_1Ic 
dieal Faculty, Block, IPMasquerade 
. Services, Enterprise Antivirus Solution 
Purchase, and Optical Mark Reader Up- 
grade (OMR) and 73-aining. In addition, the 
(WS administration now provides On-line 
information for users on the UNIMAS 
Computer Inventory, Software Inventory PC 
Request Waiting List, and Staff E-mail 
Addresses. All system applications, hard- 
ware and software in CATS, are Y2Kcompli- 
u11t. 
(: -CIS is a member of the national consor- 
(ium, comprising all university libraries, the 
1 alional Library the Ministry of Education, 
( council of State Library Corporation, 
Trlekom Malaysia Bhd, Government Special 
ibraries and Multimedia Development 
C oiporalion (MDC). The consortium aims to 
dccelop an integrated and systematic 




Pusat Pemindahan Teknologi dan Perundingan (CTTC) meneruskan peranannya dalam 
pengembangan penggunaan sumber dan kepakarannya di UNIMAS melalui kerjasama dan 
khidmat-khidmat perundingan, penyelidikan dan pendidikan kepada agensi luar. 
CTTC continued to facilitate the optimum uli/i., ulion of resources and expertise at VAITIAS 
through co-operation and the provision of consultaner, research and educational services to 
external agencies. 
Tahun 1999 menyaksikan peranan sebenar CTTC, di 
mana pusat ini menyelaras 24 projek perundingan dan 
khidmat pemindahan teknologi. Ini meliputi empat 
program pendidikan secara kontrak, lima projek 
perundingan seni reka dan pelancongan, serta tiga 
projek kajian lingkungan dan persekitaran serta sumber 
manusia. Projek-projek tersebut melibatkan lebih dari 
150 staf akademik dan sokongan secara langsung atau 
tidak langsung. 
Iu entr-four consultancy and technology 
transfer services were co-ordinated by 
('TTC. These included four contract 
educational programmes, five art design 
and tourism consultancy projects, and three 
each for environment and human resource- 
'elated studies. More than 150 academic 
rind support staff members were involved in 
voices. 
major consullanc3 
, %, rar(h and educational 
)rojects undertaken this year 
were the Environmental 
,, i'nsitiva'ly Index (ESI) mapping 
commissioned by Sarawak Shell 
/; erhad, 17NIMAS-L4B Masters 
Programme in Human Resource 
/kwelopment off'red by the 
1 (ecull v of Cognitive Sciences 
, ma 'Human Development, and 
the Corporate MBA Programme 
off Bred bi' the Faculty of Eco- 
Idom acs & Business. A si 'elf - 
anisuni of fore, 'n (Danish) 
/reads has also keen secured this 
. vearfor 
the inap/eanentalion of a 
Pemetaan Indeks Sensitiviti Persekitaran (ESI) yang 
dibiayai oleh Sarawak Shell Berhad, program Sarjana 
Sains (Pembangunan Sumber Manusia) UNIMAS-IAB 
yang ditawarkan oleh Fakulti Sains Kognitif dan 
Pembangunan Manusia serta program Sarjana 
Pengurusan Perniagaan Korporat yang ditawarkan oleh 
Fakulti Ekonomi dan Perniagaan adalah antara projek- 
projek perundingan, penyelidikan dan pendidikan 
kontrak utama yang dijalankan pada tahun 1999. 
Sejumlah dana asing (dari Denmark) juga telah 
diperolehi bagi memantapkan lagi program pasca- 
siswazah Sustainable Land Use and Natural Re- 
source Management untuk tempoh 2000-2002. 
Pulangan urusniaga bagi tahun 1999 adalah sebanyak 
RM1.87 juta, iaitu peningkatan sebanyak 40 peratus dari 
tahun terdahulu. Untuk tahun-tahun mendatang, 
/-,, '/udualeprogramme in Sustainable 
/rind I'se and Natural Resource Manage- 
, vent during the W000- 4002period 
The business turnover/or ('7'7Cin 1.9.9.9 was 
h: l1l. 87mi//ion, an incveascof 9(1" over the 
prrrious. irar. In Me rnncin, g. reans, 1'NIMAS 
hcr. siness ventures and initialites cnn he 
ipeeted lo gain a stronger ntonienhun in 
ieto ojthe cocnttrv, 's economic reroveriv. 
the Faculty ol'Engineering collaborates 
1 ith several agencros in providing short 
(onrses. A I'nimas-Ao/rj Th/ekom Diploma 
iii Multimedia Tr'chnology program is 
onducted in Kuala Lumpur in co//ahora- 
/ion /1 i/h 7 »/e/om Mulgn, ia. A special 
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dijangkakan bilangan dan nilai urusniaga UNIMAS 
akan bertambah ekoran dari keadaan ekonomi negara 
yang semakin pulih serta pelancaran operasi tiga 
syarikat baru milik UNIMAS. 
Fakulti Kejuruteraan terus melakukan usahasama 
dengan beberapa buah agensi bagi menyediakan 
kursus-kursus jangka pendek. Tumpuan utama 
usahasama adalah penyediaan kursus diploma antara 
UNIMAS-Kolej Telekom dalam program teknologi 
multimedia yang berpusat di Kuala Lumpur. Program 
khas di peringkat sijil dinamakan sebagai `Certificate 
in Manufacturing Technology"sedang dikendalikan 
pada masa ini yang direka khusus untuk juruteknik 
dari Jabatan Kerja Raya. 
Fakulti Kejuruteraan juga mengendalikan kursus khas 
secara bersiri bagi memenuhi keperluan industri 
tempatan, serta mengkaji semula dan 
menyederhanakan rangka kursus dan peperiksaan 
untuk beberapa kolej tempatan sepanjang tahun ini. 
Memorandum Persefahaman juga telah ditandatangani 
antara Fakulti Teknologi Maklumat dan KTSRe- 
sources Sdn. Bhd. bagi menyediakan khidmat 
kepakaran dan latihan untuk aplikasi-aplikasi Sistem 
Maklumat Geografi (GIS) dalam industri perkayuan 




proy ram kwding to a Certificate in Manu- 
facturing Technology is being conducted for 
technicians from KOMAG Sdn Bhd, and 
another course leading to a Certificate in 
Mechanical Engineering is designed for 
technicians from the Public Works Depart- 
ment. The Faculty also organised a series 
of specialised courses for local industries, 
and reviewed and moderated the syllabuses 
and examination papers o) (a number of 
local colleges during the year. 
The Faculty of Information Technology 
signed a Memorandum of Understanding 
with KTS Resources Sdn Bhd to provide 
expertise and training on applications of 
the Geographical Information Systezn 
(GIS) for its timber andplantation indus- 
tries. As a result, a series of training 
programmes has been carried out. 
Kuching 26 - 28 Mei - Bengkel di peringkat regional mengenai "Goncangan Automobil : Kesan Krisis 
Kewangan Ke Atas Industri, Kesatuan Sekerja dan Pekerja" telah diadakan di Kuching di bawah 
kelolaan Fakulti Ekonomi dan Perniagaan. Di antara penceramah yang dijemput adalah Tengku 
Datuk Mahaleel Tengku Arif, CEO PROTON dan Nobert Von Hofman darf Preidrich-Ebert-Stiftung. 
Kuching ? 6-ZB Mar - Regional Workshop on The Automobile Shakeout. - Implications of the Financial 
Crisis on the Industry, Unions and Workers organised by Facult v of Economics and Busines, 
UNIHAS. Among the keynote speakers were T ngku Datuk Mahaleel Tengku Arlff, CEO PROTON 
and Aobcrt Uon Holman from Freidrich-Ebert-Stiftrntg. 
Serian, Mei - Kerjasama dengan Jabatan Pendidikan 
Negeri Sarawak diteruskan pada tahun ini di mana 
bengkel Masalah Pembelajaran dan Gangguan 
Penumpuan Defisit telah dijalankan. Bengkel tersebut 
diadakan di Sekolah Menengah Kebangsaan Ta'ee, 
Serian yang melibatkan seramai 50 orang guru dari 10 
buah sekolah di sekitar Kuching. 
Kuala Lumpur 3-5 Ogos - Satu kursus jangka-pendek 
merekabentuk laman web untuk e-commerce 
ditawarkan. Dua staf akademik UNIMAS terlibat di 
dalam program ini, selain darf Dr Pawan Vora darf 
Serian May -A Workshop on Learning 
Difficulties and Attention Deficit Disorder 
organised by the Centre For Language 
Studies, UNIMAS The workshop involved 
. 50 teachers from 10 schools in the Serian 
District and was held at Sek. Men. Keb. 
To 'e, Serian 
Kuala Lumpur 3-SAugust- A shorl course on 
designing usable web sites for e-commerce. 
The course was conducted by two UNIMAS 
academics as well as Dr Pawan Vora of 
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NexTag. com, USA, dan Profesor Martin Helander darf 
Nanyang Technological University, Singapura. 
Awards 
Kuching 16 - 17 September - Persidangan Teknologi 
Maklumat di Asia (CITA'99) yang dikelolakan oleh 
Fakulti berlangsung dengan jayanya. Persidangan 
dirasmikan oleh Datuk Amar Leo Moggie, Menteri 
Tenaga, Komunikasi dan Multimedia. Persidangan ini 
berjaya menarik minat 140 penceramah dan peserta 
meliputi UK, USA, Australia, Brunei, China, Indonesia, 
Jepun dan Singapura. Penceramah utama yang 
diundang adalah prof. Subash Bhatnagar darf Indian 
Institute of Management, Ahmedabad; Dr. Roger W. 
Harris darf UNIMAS, Dr. Chrisanthi Avgerou darf 
London School of Economics; dan Prof. Yoshiyori Urano 
darf Waseda University, Jepun, 
* The Best Top Ten 3D Illustration in the Corel World Design Contest 
* Golden Prize - 1999 Son v-ICD Video Contest in Tolcvo 
* Merit Awards - Young Designer from Mulavsia Design Council 
* First Prize - Bau District Council Logo/ Crest Design Competition 
* Bronze Medal - ITEX '99 Competition from Malaysia Invention & Design Societv 
and S/RIM Berhad 
Kuching 19 September - UNIMAý4 
kepada kumpulan tarian tradisional UNBIAti yanL trLc. 
memenangi tempat pertama dalam Pesta Kesenian 
antara IPTA Sarawak. 
Kuching 19 - 20 September - Pameran sain-ý dam 
Teknologi diadakan di Dewan Suarah, Kuching dih; m; ih 
kelolaan Fakulti Sains dan Teknologi Sumber. Pameran 
tersebut adalah sebahagian daripada usaha UNIMAS 
meningkatkan kesedaran serta minat orang awam dan 
pelajar sekolah terhadap sains dan teknologi. 
Kuching 13 - 14 November - Kolokium perubatan 
pertama antara UNIMAS, Jabatan Kesihatan Negeri 
Sarawak dan Fakulti Perubatan Universiti Osaka 
diadakan di Kuching. Kolokium dua-hari ini dirasmikan 
oleh Director-general Kesihatan, Malaysia yang juga 
menyampaikan ceramah bertajuk "The SocialAccount- 
ability of Medical Schools" : 
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Jitt Tcýhr. runr, 1 : 5: 1, and l'ru/('S., ur Jlarlur 
Helander of Nanyang Technological Univer- 
si4v, Singapore. 
Kuching 16- 17September - The Conference 
on Information Technology in Asia 
(CITA 99J, organised by the Faculty of 
Information Technology. The conference 
attracted more than 140 speakers and 
participants from as far as the USA, UK, 
Australia and also from neighbouring Asian 
countries including Brunei, China, Lydia, 
Indonesia, Japan, and Singapore. The main 
speakers were Prof Subhash Bhatnagar 
from the Indian Institute of Management, 
Ahmedabad, Dr. Roger W. Harris of 
L'niversiti Malaysia Sarawak, Dr. 
Chrisanthi Atgerou from the London School 
of Economics, and Prof Yoshinori Urano of 
Waseda University, Japan. 
Krrching 19 September- Sarawak Institute of 
Higher Learning Arts Festival 1999 Cham- 
pionship. The I WIMAS traditional dance 
troupe won the Championship. 
Kuching 19 -20 September- The Science and 
Technology Exhibition, organised by Faculty 
of Resource Science and Technologti. Held in 
the Kuching Civic Centre, the exhibition was 
a part of the year-long effort by the Faculty 
in promoting science and technology among 
the general public and particularit y school 
children. 
A'uching 13-14November - `The First Joint 
LNIIILAS-Sarawak Health Department - 
Osaka L'nie'ersit y Medical Colloquium': The 
-dai colloquiums was officiated at br the 
Director- General ofHealth, Malaysia, who 
also delivered a keynote address on `The 
Social Accountabilit y ofMedical Schools 
Rangkaian 
Networking 
Program pertukaran pelajar terus menjadi salah satu agenda penting di UNIMAS. Program ini 
melibatkan para pelajar UNIMAS yang meneruskan pengajian di universiti-universiti luar negara 
atau pun pelajar-pelajar asing menyambung pengajian di UNIMAS. Fakulti Sains Sosial misalnya 
menerima dua orang pelajar dari University of Technology Sydney (UTS) di bawah program ini. 
Mereka mendaftarkan diri mengambil beberapa kursus di peringkat fakulti serta menjalankan 
kajian lapangan di bawah penyeliaan staf fakulti untuk lebih satu semester. Sementara dua pelajar 
rekacipta industri dari Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif telah melakukan internship mereka di 
Jepun. 
Student exchange programme continues with foreign students coming to study in UNIMAS and 
UNIMAS student, going abroad. The Faculty of Social Science received two students from the 
University of Technology, Sydney, Australia. They registered for Faculty courses and conducted 
field studies under the supervision of Faculty staff over a semester 7lvo Industrial Design students 
from the Faculty ofApplied and CreatipeArts did their internships in Japan. 
r 
Lain-lain usaha membuka minda pelajar UNIMAS 
adalah Projek Internet yang menghubungkan Program 
Reka Bentuk Tekstil, UNIMAS dengan Royal Melbourne 
Institute of Technology, Australia dan Danmark 
Desidnskale, Denmark. Projek ini menyaksikan 
pembabitan pelajar melalui internet dalam 'persekitaran 
tanpa sempadan' bagi merangsang daya kreativiti, 
pertukaran kebudayaan serta percambahan idea. 
Lantas mengukuhkan penghayatan dan pembelajaran 
dalam bidang seni reka bentuk. 
Di peringkat nasional dan antarabangsa, kerjasama 
dengan beberapa industri terus dipergiatkan. Fakulti 
Kejuruteraan mengukuhkan kerjasama dalam bidang 
penyelidikan dan pembangunan dengan agensi luar 
negara seperti Osaka Gas Foundation, Japan. 'ILmpuan 
khusus kerjasama ini adalah penyediaan latihan kepada 
staf dalam bidang penyelidikan penjanaan tenaga 
alternatif yang berkaitan dengan gas ash dan 
penggunaannya. 
Di bawah proram ini, Fakulti juga menghantar dua staf 
akademik mengikuti latihan khusus jangka pendek ke 
Jepun dengan bantuan Japanese International Corpora- 
tion Agencies (JI(A) dan Osaka Gas Foundation. 
Satu Memorandum Persefahaman telah ditandatangani 
antara UNIMAS dan KTS Resources Sdn. Bhd. bagi 
menyediakan khidmat kepakaran dan latihan 
pengaplikasian Sistem Maklumat Geografi (GIS) dalam 
industri perkayuan dan pertanian 
Kerjasama erat UNIMAS dengan kolej-kolej swasta torus 
dipertingkatkan. Kerjasama ini merangkumi penilaian 
semula program akademik mereka sekali gus 
memastikan pelajar-pelajar keluaran kolej ini layak 
Another effort to globahsv our students was an 
Internet Project linking the UNIMALS 71, A-tde 
Design Programme with the Royal Melbourne 
Institute of Technology, Australia and 
Danmark Desidnskale, Denmark. Under the 
project, students participate transnationally, via 
the internet, in an open borderless environment 
to promote creativity; cultural exchanges and the 
cross-fertilization of ideas, thus enhancing the 
learning and appreciation of design. 
Collaboration with industries Continues to 
be forged at the international and national 
levels. The Fnculty of Engineering established 
ties u ilh the Osaka Gas Foundation of 
Japan to collaborate in staff development and 
R&D activities in alternative energy generation 
and conservation. Under Ntis program, and 
assisted by the Japanese International Corpora 
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memasuki universiti ini. Fakulti Seni Gunaan dan 
Kreatif misalnya telah mengukir kemajuan awal dalam 
menjalinkan hubungan kerjasama dengan beberapa 
institusi pendidikan tinggi utama di negara ini seperti 
Akademi TV3, Akademi Seni Kebangsaan, Akademi 
Filem Malaysia dan Institut Teknologi Seni, Melaka : 
sebahagian besarnya berfungsi sebagai `pembekal' 
pelajar fakulti pada masa depan. Fakulti Kejuruteraan 
pula menjalinkan kerjasama erat dengan Kolej CADAS 
dan Sarawak United College, sementara Fakulti 
Kejuruteraan dan Teknologi Maklumat pula menjalin 
kerjasama dengan Kolej telekom. 
Graduan & Alumni 
Graduates and Alumni 
Brut . -]r c°irril's (Jl(: 1). Iu'o uc udcinic slal% 
members went for short-term specialised 
training courses in Japan. 
The Faculttiy of Information Technology 
has an understanding with Sarawak- 
based KTS Resources Sdn Bhd to provide 
eipertise and training on applications of 
the Geographical Information System 
((: IS) in the timber and plantation 
industries. 
( ". \7MAShas started collaborations 
riith private colleges in the country to 
/l, /p review and moderate their academic 
/)r, ««ramnzes and to enable eligible 
/ndents from these institutions to apply 
,,, r entry into specific undergraduate 
, -, ýgrrammes in UNIMAS. The Faculty of 
l/)plied and Creative Arts works closely 
'/h Akademi 71/3, Akademi Seni 
A , hangsaan, Akadenzi Filem Malaysia 
iu/ Institut Teknologi Seni, Melaka. The 
/,; nculty of Engineering has an under- 
inding with CADAS College and 
n"awak United College. The Faculties of 
/: 'ig! ineering and Information Technology 
ire joint academic programmes with 
/11, /rj Telekom. 
Konvokesyen Ketiga UNIMAS pada 3 Julai 1999 menyaksikan seramai 491 graduan Sarjanamuda 
dan 58 graduan di peringkat Sarjana menerima ijazah mereka masing-masing. Di antara mereka, 
adalah pelajar-pelajar perintis dari beberapa fakulti : Sains Kognitif, Ekonomi dan Perniagaan 
Antarabangsa dan Ekonomi Industri dan Organisasi. 
Dengan penganugerahan ijazah tersebut, UNIMAS merasa 
bangga kerana sejumlah 1084 graduan UNIMAS telah mula 
menyumbang kepakaran mereka dalam dunia pekerjaan 
dan dunia pendidikan dalam dan luar negara. Para graduan 
ini telah dipersiapkan sebaik mungkin bagi mereka 
menghadapi dunia sebenar dengan penawaran kursus- 
kursus clan latihan akademik yang berorientasikan pasaran. 
/cps and ja posigruduales receiving their respeclie'e de; tirees. 
1 inong them were pioneer graduates from three programmes. - 
, rnilive Science, International Economics and Business, 
, ni, / Industrial Economics and Organization. 
I NIMAS es pi"orrd to ho< < /7/ / the UNIMAS flag in workplaces and graduate 
programmes in Malaysia and around the world These graduates have been well prepared for the 
real world of work through the courses and skills training in our market-driven academic 
programmes. The last three batches of UNIMASgraduates have encountered few difficulties in being 





Bagi tahun berakhir 31 Disember 1999, jumlah pendapatan mengurus Universiti adalah sebanyak 
RM67,700,015. Ini merupakan peningkatan sebanyak 11% daripada tahun sebelumnya. Pendapatan 
daripada pemberian kerajaan meningkat sebanyak RM7,168,362 (14.04%, ) daripada amaun RM51,031,038 
untuk tahun 1998. Bagi tahun 1999 ini 86% daripada pendapatan adalah pemberian kerajaan sementara 
6.8% daripada pelajar dan selebihnya 7.2% merupakan pendapatan daripada lain-lain sumber. 
OPERATING EXPENDITURE 
For the year ended 31 December 1999, the total operating income of the University amounted to RM67 
700,015. This represents an increase of 11 % over the previous year's income. Income from government 
grants showed an increase of RM7,168,362 (14.04ýý) from that of 1998 (RM51,031,038). 86% of income for 
the year 19,99 ca/ne from 
, 
i,, ole nment, ti! 'ant. S, 68% from st,, d(', 7t. ti f'e, ti and 7 2°;, from other sources. 
Perbelanjaan mengurus bagi sepanjang tahun berkenaan 
adalah sebanyak RM54,041,149 yang merupakan 
peningkatan sebanyak 18.4% daripada perbelanjaan 
tahun sebelumnya. Amaun sebanyak RM2,849,431 telah 
dibelanjakan sebagai Aset Tetap dan dipermodalkan. 
BELANJAWAN MENGURUS 1999 
(Pendapatan) 
(lrrrnme) 
Z Pemberian Kerajaan 
Q Yuran Pengajian 
0 Lain-lain Pendapatan 
86'7 
PERBELANJAAN PEMBANGUNAN 
Pemberian kerajaan bagi tahun berakhir 31 Disember 
1999 adalah RM13,007,369 sementara sebanyak 
RM480,447 telah dipindahkan daripada Kumpulan Wang 
Penyelidikan untuk menampung perolehan aset Tabung 
berkenaan. Perbelanjaan bagi sepanjang tahun 
berjumlah RM11,152,802. Amaun sebanyak 
RM12,082,260 telah dipermodalkan sebagai Aset Tetap. 
33.7% 
10% 






Q Perkhidmatan & Bekalan 
F- Pembelian Harta Modal 
h'ipcncliltrrefiu- lhe, rear nrs N, 1L5"1.1J41.11.9 
ic hich rcprese, tts an increase o/1 J: 4" from 
eApenditure of/he previous yea,: An amount 
0/'1? M2, S49.431 was spent in acqtlisition of 
I i: rcd. lsscls and capilallscrl accnrclin, Orlr. 
/)EVELOPMENT EXPENDITURE 
Covcrnmciil allocation for the, rear ended 31 
Arrrmber 1999 was RMI3.007, Y0, while an 
amount of RM4X0,447 was transferred from 
Me, Research Fund to cover acgtnsition of 
/"i: xed Assets through this Finid E. t; oendi- 
//n"c for t/üs period amounted to RMII. 
L; Y R02. An amotrnt of R. 011 ý OR -'ý 260 icas 
rr/////r/h.. v'//r/s 
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4.650.000 9.866.249 9,000000 2.571.7: 17 
4.: 40,000 3,959,348 1 , 
79L 000 1.297,027 
I W. 000 1684110 250.0011 , 04. -11 
5291 950 1681 031 ion Wo 1.002.97 ,7 
SltillolN) 1,451.696 1.961 11110 2, -, --1i 131; 
sv. '1111 ýI1111 49.166.745 4N.!. i4.11111 I I., i4'_'.! 111 




%k mg Dal= Tangan & Baki Di Bank 
Pclabunn Jangkamua Pendek 
Sun- Tcap 
Stbcrhutang Pmyman Jaogka Penddi 
Pelbaga Sibechuang 
Stoº 
(2) 8.712,171 2.385,004 
(3) 3,158 118,060 2,206.0011 
(4) 94,391,005 86061.039 
(5) 852,789 791,584 
(6) 6,452,763 4192.078 
143,221 14807 
Jam1aY Au[ Semaua 
Tolak: Liabiliti Stmaa 
Pelbaga ßanng 
PcIbaga Caguan & Amanah 
Bias.... Pelal. 
Jumlah Liabiliti Scmua 
AM Scmasa BcniY 
$iherhutanR Pinjamu JanRka Pig 
Awt Tctap 
Pemhinaan Dalam Kemajuaa 
113,710,111 195.994,592 
(7) 4,778,875 3,479,127 
(8) 3,291,757 2451p10 
639,34(, 433.649 
9,709979 6.363.786 
IO5,0OO, O33 99,62OB06 
(5) 2,216,979 1.832.427 
(9) 63,186,1150 55,471546 
I))) 4,62556)) 1.6))6,326 
175.112%, 122 1 4X. 5? 1,1l15 
NOIA RR1 RM 
1999 1998 
RN R)1 
Dih, a, ai Okh: 
( 11) 611,567 U115 66,232,071 
(12) 67,580,975 56,387,009 
(13) 310011,111111 3,1100,000 
(14) 500p00 5(111,0(10 
(IS) 33,306,977 211,361,068 
(16) 2,073,685 2,050,957 
K -p. 1- Nang Pembangunan 
K umpulan Nang Pengwusan 
Kumpulan Nang Pmlaman Kadenan 
Kumpulan Wang Pmyman Komputer 
Pelbaga, Tabung 
Kunpulan Wang Pusat Pawdmgan Dan 
Pemudahan Teknolop (CTTC) 
175P2A 1,22 I4 9,53 I. I05 
22 
Kumpulan Wang Pengurusan 
Penyata Pendapatan & Perbelanjaan 
Bagi tahun Berakhir 31 Disember 1999 
Kumpulan Wang Pengurusan 
Penyata Pendapatan & Perbelanjaan 
Bagi tahun Berakhir 31 Disember 1999 
Kumpulan Wang Pusat Perundingan 
Dan Pemindahan Teknologi (CTTC) 
Penyata Pendapatan & Perbelanjaan 
Bagi tahun Berakhir 31 Disember 1999 
PF N ILA PA7A N 
Pcmbcrian Kerajaan 





Yuran Aktiviti Senggang 
Yu, "', Penginapan 
Voran Kad I'elajar 
1999 
uM 




















Lain-Lain Pendapatan : 
Facdah Simpanan Tetap 















67.700, O15 6(1,995,814 
1999 1998 
R91 RNI 
25,370,5? 1 2 1,444.685 
1,460.228 1,491.867 





Bekalan & Bahan-Bahan 
Penyelenggaraan & Pembaikan 
Pcrkhidmatan Iktisas & Hospitaliti 
Su9ulnilal 
Jumlah 1'erhelanjaan 









20.086,515 1 5.397A69 
7,123.835 7.310.6%8 
54,041,149 45,045,199 
KELEBIHAN/(KURAN(; AN) PENDAPATAN 13.658.866 15.350.615 
PF: NDAPAT, an 
Khidntnt Perundingan 
Faedah Simpanan fetap 
Sumbangan - Geran Perkhidmatan & 
Penpelidikan 

















Kumpulan Wang Pusat Perundingan 
Dan Pemindahan Teknologi (CTTC) 
Penyata Pendapatan & Perbelanjaan 
Bagi tahun Berakhir 31 Disember 1999 
Kumpulan Wang Pusat Perundingan 
Dan Pemindahan Teknologi (CTTC) 
Penyata Pendapatan & Perbelanjaan 
Bagi tahun Berakhir 31 Disember 1999 
Penyata Aliran Tunai bagi Tahun 
Berakhir 31 Disember 1999 
Penyata Aliran Tunai bagi Tahun 
Berakhir 31 Disember 1999 
PERHF: LANJAAN 
Yoran Prolc. ional 
Eurolumen 
PcrkhiJmawn & Hekalan 
I'crj: danan & Sarahidup 
Perhuhungan 
Bekalan & Bahan-Bahan 
Pcrkhidinatan Iklisas & Hospitaliti 
tiusulnilai 
Jumlah Perbelanjaan 
KF: LEBIHAN/(KLRAN(; AN)PENDAPATAN 
TAHLNSEMASA 
Tambahan : Pelarasan Tahun Lalu 
I olak : Pelarasan Tabun lalu 
KELF: FIIHAN/(KURAN(: AN) PENDAPATAN 


















22,397 RI. IGI 
zz, 72x 306,782 
1999 1998 
RM RM 
Tcnmaan Tunas Dart Pclanggan 63,227,747 69.755,355 
BaSaran Tunat Kepada Pembekal Dan Pckepa (45,369 645) (4(U12,154) 
Tunai Dart Opcrast 
Pcndapatan Facdah 




ALIRAN TUNAI DAR[ AKTIVER PF: LABURAN 
(liqllUU) 
Pcmbclian Aset (29, K05_277) 120.7195061 
Pclabaran (9i2.060) 
Pcmbchan Asct Jualan (111,964) 
Terimaan Dan Jualan Harta 25,812 
Pengurangan Aset 127.589 
FacJah Ditcrima 5.472.269 
Tunai Bersih Digunakan Dalam 
Aktiviti Pelaburan 
ALIRAN TUNAI DARI AKTIVITI PEMBIAYAAN 
i! )B;. US8 
(25,140,632) (14,961448) 
Lchthan Pcndapatan Pclbagat Tabung 15.280923 6.174 609 
Pclarasan kc atas susurndat 111,675.82)) 9,677 921 
Pcndapatan landab (713.840) (915.737) 
1999 1998 
RN RM 
FacdahDncnma 1,0571194 964.2ýI 
Pcndopatan Droldcn 1 113300) (2116,0011) 
[)-den Ducnma 113,300 206000 
Tunai Bersih Dari Aktiriti Pembia)aan 26.279,997 15,901,044 
Pcrtainbahan Hcrsth Tunai Dan Kcsctaraan Tunat 14.657.135 24.585J7211 
1 onai Dan Kcsetaraan Tunat Pada Awal Tahun 8844(, 043 63,960,123 
Tunas Dan Kcsetaraan Tunai Pada AAhtr Tahun 103,103.179 98446043 
Noia 
Tuna, Dan Kcsctaraan Tunai Tcnnasuk 
Simpanan Tetap 94,391.005 %6,061 039 





Nota-Nota Kepada Akaun Bagi 
Tahun Berakhir 31 Disember 1999 
DASAR PERAKAUNAN 
1.1 Asas Perakaunan 
Pen}ata Kewangan Universiti ini telah disediakan that kaedah kelaziman kos 
sejarah. 
1.2 Pengiktirafan Pendapalan dan Perbelanjaan 
Pendapatan dan Perbelanjaan diiktirafatas dasar akruan. 
1.3 Pelaburan 
1.5 
Seniua pelaburan dimasukkira pada kos. peruntukan untuk ký. jatuhan nilai 
pelaburan hanya dibuat sekiranya terdapat pengurangan kekal dalani nilai 
pelaburan. 
1.4 Pendapatan dari Pelaburan dan Simpanan Tctap telah dibahagikan seperti berikut: - 
(I) pendapatan dikredilkan terus ke kumpulan-kumpulan wang yang berkenaan, 
sekiranya pelaburan dibuat torus ke atas llama kumpulan wang yang 
tertentu. 
(ii) hagi pelaburan dan simpanan tetap yang lain, pendapatan diamhilkira dalam 
Penyata Pendapatan dan Pencelanjaan Universiti. 
Harte Tetap dan Susutnilai 
Susutnilai hagi harta tetap dibuat bcrdasarkan kaedah samarma untuk 
menghapuskira kos harta mcliputi jangkaan hayat harta herkenaan. 
Kadar tahunan yang digunakan adalah seperti herikut: - 
Tanah milik bebas 
Tanah pajakan 
Susuhiilai tidak dikenakan 
Jangkanuasa pajaken 
ßangunan kekal _. ý 
[iangunan tidak kekal 10% 
Infrastruktur 5% 
Mcsin dan Pcralatan Pejabat 20% 
Pcrabut dan Pasungnn 20% 
Kenderaan Hermotor dan Jentera 20% 
Alat Pengajaran dan Penyelidikan 20% 
Kelengkapan Sukan, Kcsenian dan Riadah 20% 
ßuku-ßuku dan Alai Kclcngkapan Pcrpustakaan 20% 
Alai Perhuhungan 20% 
Komputer dan Alai 6crkailan 20% 
Alat Fotografi dan Tayangan 20% 
Alm Konvokesyen 20% 
Seinua aset tetap yang kosnya melebihi RM3,000 yang akan digunakan 
untuk jangkamasa yang mclchihi daripada sate tempoh perakaunan telah 
dipermodalkan. 
iv. Susutnilai atas kadar tahunan dikenakan dalam tahun sesuatu aset dibeli. 
Susutnilai tidak dikenakan bagi tahun aset dijual atau dilupuskan. 
v, ßaki bersili aset tetap hendaklah tidak kurang daripada RM 1. 
1.6 Penibinaan dalam Kemajuan 
Pembinaan dalam kemajuan dinilai mengikut kos dan susulnilai tId ak 
diperuntukkan. Apabila pemhinaan sudah slap, kos pembinaan dipindah ke I-larta 
Tetap yang herkenaan. 
I. ' Pemberian Kerajaan 
Pemberian Kerajaan untuk Belanja Mengurus diambilkira dalain Penvata 
Pendapatan dan Perbelanjaan. Pemberian untuk Pembangunan diakaunkan dalam 
Kumpulan Wang Pembangunan. 
1.8 Pertintukan dihuat bagi hutang lapuk yang dikenalpasti berdasarkan kepada 
penyemakan akhir tahun ke atas hutang yang lama tetapi helum dapat dipuneut. 
19 Stok 
25 
Slok simpanan barangan pcngguna dinyatakan pada kos sclepas peruntukan yang 
sewajarnya telah diberi kepada stok rosak dan tidak berguna lagi. 
Nota-Nota Kepada Akaun Bagi 





Wang Dalam Tangan & Baki Di Bank 
Baki Di Bank 





BAKI PADA 31 DISEMBER 
3. PelaAuran Jangkamasa Pendek 
Tabung Kcrusi Tun Openg 
Tabung Kcrusi Tun Zaidi 
Saham operasi Mctcor Sdn Bhd 
Mann CTTC 













f'elaburan yang disobutkan di alas kecuali wham operasi Meteor Sdn Bhd adalah di dalam Amanah 
Salmm Sarawak Berhad Jumlah unit di dalam pelaburan utakat 31 I)isember 1999 adalah 2,918 060 
(1998 2,266,000). Harga pasama untuk pelabruan pads 31 IJisember 1999 adalah RM2 718,060 
(1998 12M2,266,000) 
4. Simpanan Tetap 
Bank-Bank Berlesen 
Syarikat-Syarikat Kewangan Berlesen 







S. Siberhu[ang Pinjaman 
Sibcrhutang Pinjaman Kendcraan 





Terimaan dalam tempoh 12 bulan 
















Pcndahuluan Pada Kakitangan 
Siberhutang Pelajar 
Lain-Lain Siberhutang 
Pcndapatan/Geran Yang Terakru 
Faedah Simpanan Tetap Kerusi Tun Openg 
Faedah Simpanan Temp Kerusi Tun Zaidi 
Facdah Simpanan Tetap Kerusi Sapura 
Facdah Simpanan Tetap Kerusi Shell 
Faedah Simpanan Tetap Kerusi PRamlee - 
Pctronas 
Faedah Simpanan Tetap Kerusi Pcngajian Dayak 
Facdah Simpanan Tetap Kumpulan Wang 
Pembangiman 
Tabung UNIMAS - Inshmsi Aminuddin Baki 
Peruntukan Bayaran Imbuhan Tahunan 
BAKI DIHANTAR KE HADAPAN 
6. PdhagaiSiherhutang 
Baki Dtbawa Dari Hadapan 
Cagaran Rumah Scwa & Bangunan Pejabat 
Sibcrhutang Akaun CTTC 
Facdah Stmpanan Tetap Akaun CTTC 
BAKI PADA 31 DISEMBER 
7. Pelbagai Piutung 
Lain-Lain Pmtang 
Yuran Pelajar Ditangguh Kc Tahun Hadapan 
Piutang Akaun CTTC 
BAKI PADA 31 DISEMBER 
8. Pclbagai Cagaran & Amanah 
Cagaran Tcndcr Bekalan 
Cagaran AEtama/Hcmaldlll Pelajar 
Cagaran Laci Bcrkunci 
Akaun Cck Terbaral 
Cagaran Kcrja-Kcpa Pembina.. 
Cagaran Sees Bangunan 
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A4clTelaplbmb. ng00an 82,110,636 129,589 12,092,260 94,063.307 37,921,972 25,918 10.177.914 48,073,968 45,989,119 44,188,664 
00e! T<1. pPcn84rus. n 36,565,500 113.003 2,849,431 19.301928 26.130.130 113.002 7,123,835 33,140,963 6.1611,965 111,415.370 
AutTct. pP-lid00n 1,138,684 - 480.447 1.619,131 479,773 - 323.825 803,598 815,531 659,911 
AutTcupCTTC 543.427 3638 373.905 913.694 354,826 729 139.384 493,492 420.212 188, (01 
Aset 7emp PeIbegai Tabung 10,000.000 10.000.000 - - 199,999 199,999 9,800.001 
6, m1.9 120.3 59,247 246.230 25,786,043 145,998,060 64,886,701 139,648 17,964957 82.712.010 63.196,050 55,471,546 
Rota 9: Aset Tetap 








































AsnTetapPembangunan 82,110.636 129,589 12,082.260 94.063.307 37,921972 25.918 10.177.914 48,073,968 45.989,339 44,188,664 
AulTemp Pengurusan 36,565,5110 113,003 2,849,431 39301,928 26,130 130 113.002 7,123,835 33,140,963 6.1611,965 10.435.370 
Asd Te10p Pemehdikan 1.138.684 - 480,447 1.619.131 479.773 323,825 803,598 815.51 "S8.911 
AsetTeupCTlC 543,427 3.638 373,905 913,694 354.826 728 139,384 493.482 420,212 18860I 
AartTetapPelbaguT. bung - - 10,000,000 10.000,000 - 
199,999 199,999 9N0(I. 1g)I 
luml. h 120,358,247 246.230 25786.043 145,898.060 (4,886.701 139.648 17,964,957 82,712,010 30 . 
186050 55,471,546 
. 
\'t. 9:, lxtr-p rený, uau. 












































NatKclcngk4penPaposukcsn 20 81,385 81.385 91,384 - 91,187 1 
SissmTelcfon 20 12,109 . . 12.109 12.108 12,108 1 
Perabot15 Pewn0en 20 6,452.256 - 498.825 6,951081 5.748.470 803,554 6.552.024 194.057 703,796 
Mcain&N4tPrngejennAt 
PcnSelidikan 
20 10,315.769 658,570 10.974.339 6,201425 - 2,194.1168 8,396,293 2.578046 4,114,344 
Mevn & Net Pcpbal 20 1,665.5114 - - 105.5N 1.347,559 317.942 1.665.501 1 117,945 
Kompost&Nat550r6e940 20 5,316,549 - 457,203 5,773,752 1,345,283 1.154,750 4,500.013 1,271.719 1971,266 
Duko 20 7,314,172 - 1,054,815 8,368.987 5,124,440 - 1,673797 6,798,237 1.570.751) 2,189,732 
Kcndaeen 20 4,676,069 113.003 168,400 4731 466 1,859,391 111002 850.356 4,596,743 114.721 816,679 
AM Fotograf, & fevengen 20 100462 - - 100,462 100,460 100460 2 2 
0101 Kcscm4n, Kcboda5aan15 
SA. 
20 366,122 11418 377,740 207024 - 75,547 282,571 95.169 159,098 
NclKonwkcxYCn 20 265.103 . . 265,101 102.586 53021 135.6(17 I11'/J96 162.517 
. IUMah 16,563.500 113,003 2,849.431 39,301928 26,130,130 111,002 7,123.835 33,140,963 6160965 10.435.370 
27 
Nota 9: Aset Tetap Penyclidikan 
Keterangan Kadar Kos Belian Tambahan Kos Belian Susutnilai Tambahan Susutnilai Nilai Bersih Nilai Bersih 
Susutnilai Pada Dalam Pada Pada Dalam Pada Pada Pada 
(%) 01.01.99 Tahun 99 31.12.99 01.01.99 Tahun 99 31.12.99 31.12.99 31.12.98 
RM RM RM RM RM RM RM RM 
Mesin & Alat 20 975,506 440,437 1,415.943 415,501 283.188 698,689 717.254 560,005 
Penyelidikan 
Komputer & 20 158,678 40,010 198,688 60,672 39,738 100,410 98,278 98,006 
AlatFotografi 20 4,500 - 4,500 3.600 899 4,499 1 
900 
Jumlah 1.138.684 480,447 1,619.131 479.773 323,825 803,598 815,533 658,911 












































Dangunan Kckal 2 239,360 239,360 - - 4,787 4,787 234.573 - 
Mcsin Dan Nat Pepbat 20 13,050 - - 13.050 10,710 
2,339 13,049 1 2.340 
Kenderaan 20 - - 120,000 120,000 - - 
24,000 24,000 96,000 - 
Komputer&Nat0erkaüan 20 530,377 3,638 14,545 541,284 344,116 728 108,258 451.646 89,638 186,261 
Jumlah 543.427 3.638 373,905 913,694 354,826 728 139,384 493,482 420,212 188,601 
Nota 9: Aset Tetap Pelbagai Tabung 
Keterangan Kadar Kos Belian Tambahan Kos Behan Susutnilai Tambahan Susutnilai Nilai Bersih 
Susutnilai Pada Dalam Pada Pada Dalam Pada Pada 
(%( 01.01.99 Tahun 99 31.12.99 01.01.99 Tahun 99 31.12.99 31.12.99 
RM RM RM RM RM RM R91 
Bungunan Kekal 2 - 10.000,000 10,000,000 - 199.999 199.999 9,800.001 
Jumlah - 10.000.000 10.000.000 - 199.999 199,999 9.800.001 
28 
IU. Pcmbinaan Dalam Kemajuan 
Pelan Induk 141, (1.21)4 
Fasa 11. Kota Samarahan 4,62s. 560 146,122 
BAKT PADA 31 DISEMBER 4,625,560 1 
. 
606,326 
11. Kumpulan Wang Pembangunan 
ßaki Pada 01 Januare 60,232.1)71 66; 97,3 14 
l'ambah 
Pmdahan daripada Kumpulan Wang 
Pcnychdýkan 480,447 222,679 
Pcmbcrian daripada kcrajaan 13,007,369 9,300,000 
Nota- Nota Akaun Kepada Akaun bagi 
Tahun Berakhir 31 Disember 1999 
Nota- Nota Akaun Kepada Akaun bagi 
Tahun Berakhir 31 Disember 1999 
7öIaA 
79.719.887 75,909.992 
Susumdai - Met Tctap Pelbagai Tabung 199, ')9') - 
Susutmlui - Awl Tctap Pembangunan 10.151.996 9A50.184 
Susutnilm - AsetTetap Penvelidikan 323,825 227.737 
E3ekalan & Penvclcn8garaan 476,982 - 
BAKI PADA 31 DISEMBER 68,567,085 66.232,071 
1999 1998 
RM RM 
12. Kumpulan Wang Pengurusan 
I3aki Pada 0I Januan 56,787 009 45,370_322 
Tambah : Pembahagian 
Kcicbthan Pcndapatan Uanpada Pcrbclanjaan 
Tuluk 
13,65R, 966 15.310 
. 615 
70,045,875 60,720.937 
Tabung Pinjaman Kenderaan - 1.000.000 
Tabung Skim Latihan Akadcmik Bumtputera 2,465,000 3.333.928 
B. 4K1 PADA 31 DISEMBER 67,580,875 5h, 197009 
13. Kumpulan Wang Pinjaman Kcnderaan 
I3aki Pada 01 Januarl 3,000,000 2 0011 I3110 
Tambah 
Pindahan dan kumpulan wang pengumson - 1,000,000 
BAKI PADA 31 DISEMBER 1,000,000 3,000,000 
1999 1998 
RM RM 
14. Kunipulan Wang Pinjaman Komputer 
BaAi Pada 01 Januar 
BAKI PADA 31 DISEMBER 
IS. Pclba¢aiTabunR 
5 00,000 500.000 
500000 
Tabung Kerusi Tun Openg 





Baki Pada 01 Januan 3,573,525 3.271.758 
Camp. Pcndapatan 
Facdah Simpanan Telap I79. (0)7 2(11.531 
Dn idcn ASSAR 56,650 103,000 
ToloA Pcrbclanjaan 





Nota- Nota Akaun Kepada Akaun bagi 
Tahun Berakhir 31 Disember 1999 
Nota- Nota Akaun Kepada Akaun bagi 
Tahun Berakhir 31 Disember 1999 
Nota- Nota Akaun Kepada Akaun bagi 
Tabun Berakhir 31 Disember 1999 
Tabung Kerusi Tun Zaidi 




Baki Pada 01 Januari 3.337,068 3.1(18,518 
Campur Pcndapatan 
Facdah Simpanan Tetap 179,097 2(11.531 
Dkiden ASSAR 56.650 103.00(1 
3,572,811 3. J I3949 
Tolak Pcrbclanjaan 
BAKI PADA 31 DISEMBER 
289,043 7i_981 
3,283,772 3.337,068 
Tabung Kerusi P. Ramlee - Petronas 
(Pemberian Petroliam Nasional) 
Baki Pada 01 Januari 
Tambah Pendapatan 
Faedah Simpanan Tetap 
Tolak PerbelanJaan 
2,823,277 2.681.525 
82,629 14 4. i1 6 
BAKI PADA 31 DISEMBER 
Tabun}, Kcbajikan Pelajar 
Baki pada 01 Januari 
Sunibangan daripada pelajar untuk Jangkamasa 
Total Pcrbclanjaan 


















Tabung Geran Mac Arthur Foundation 
Tabung Pcn}vehdikan Jangka Pendek 
Tabung Mala) stan Torn Science Foundation 
Tabung Pembangunan & Bioteknologi 
Tabung Pen elidikan Intensification Of 











BAKI PADA 31 DISEMBER 3,650,740 2373.839 
Tabung Kerusi Shell 
(Pemberian Sarawak Shell Bhd) 
Baki Pada 01 Januari 





-labung hcrusi Shcll 
(Pcmherian Saraeak Shell Bhd) 
Baki Dibawa dar Hadapan 
Campur Pcndapatan 
Facdah Simpanan Tetap 
TolakPerbclanjaan 
I, 844 052 I. 882.972 
223,733 230,289 
222,339 269.209 
BAKI PADA 31 DISEMBER 
30 
1,945,447 1.944 115G 
Nota- Nota Akaun Kepada Akaun bagi 
Tahun Berakhir 31 Disember 1999 
Nota- Nota Akaun Kepada Akaun bagi 
Tahun Berakhir 31 Disember 1999 
Tahung KerusiSapura 
(Pcmherian Sapura Holding Sdn. Bhd. ) 
Baki Pada 01 Januar 220,052 
Campur Pendapatan 
Facdah Simpanan Tctap 15.563 
Tolak Pcrbclanjaan 62.851 
BAKI PADA 31 DISEMBER 172.764 
Tahung Kcwangan pclajar 














BAKI PADA 31 DISEMBER 164 
, 
645 I65. (iJ6 
Tabung Pasca Siswazah 
BaAi Pada UI Januar I 1119. N I? 1? 10,909 
Campur Pendapatan 
Pacdah$impananTctap - 42. AA1 
Tnlak Pcrbelanpan 669,893 
BAKI PADA 31 DISEMBER 350,919 
Iabuný K,, ., i Pcng, ajian D: gak 
(Pcmbcrian Davak Cultural Foundation) 
117.978 
ip19siz 
1 w9 1998 
RM RM 
Pcncnmaan 1,1 07.075 
Campur Pcncnmaan 60.000 
Facdah Simpanan Tctap 53.721 
Tolak Perbclanjaan 9.279 
BAKT PADA 31 DISEMBER 1.212,517 
7 abung Kcrusi Nusantara 
Bai Pada 0I Januar, 
Pcncrimaan 
Tolak Pcrbclanjaan 2.532 







z, OOQ. U00 
2,000 000 
Nota- Nota Akaun Kepada Akaun bagi 
Tahun Berakhir 31 Disember 1999 
Nota- Nota Akaun Kepada Akaun bagi 
Tahun Berakhir 31 Disember 1999 
Nota- Nota Akaun Kepada Akaun bagi 
Tahun Berakhir 31 Disember 1999 
Tahunß Skim Latihan Akademik 
Bumiputera (SLAB) 
Baki Pada 01 Januan 
Pindahan dui kumpulan wang peng-an 
Tolak PerbelMaan 
BAKI PADA 31 DISEMBER 
Tabung La[ihan HRD 
Baki Pada 01 January 
Pcncnmaan 
Tolak Perbelanjaan 
BAKT PADA 31 DISEMBER 
Lain-Lain Tabung 
Tabimg Skim National Science Fellowship 
Sumbangan/Derma Untuk Projek UNIMAS 
Tabung Pcrtandmgan Golf Angara Uni-mitt 
Tabung latihan Khas 
Tabung Aktniu Pclalar 
Akaun Kolcl Kediaman 
Akaun Malalah Rintis 
Tabung Alumni UNIMAS 
Tabung Pcnaja Program Pelajar 
Tabung Kontrak Pendidikan 
BAKI PADA 31 DISEMBER 
JUMLAH PELBAGAITABUNG 
16. Pusat Perundinßan dan Pemindahan 
Tcknologi (CTTC) 
Bake Pada 01 Januare 
Kclebihan Pcndapatan danpada Perbelanjaan 
Tolak Pelarasan Tahun Lalu 
Tambah Pelarasan Tahun Lalu 































20.361 , 069 
2,050.957 1.744,175 
30,456 258383 









I'osat Perundingan dan Pemmdahan Tcknnlogt talab dimbuhkzn nmlaLo keputusun Majhs UNIMAS 
dalam mesvuaratnva brnankh 23 Ugos 1993 . scbagai sebuah unn umok menawarkan perkhtdmawn 
pcnvebdtkan, perundmgan, lauhan sena pemasaran teknologt k pada msyarakat loam Sampan 
I'. Komitmen Modal 
Ddulus dan dikontrakkan 
Dilulus 
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7.144,19' ?. Jn4_°I? 
124 479,421 41,033.720 
SIJIL KETUA AUDIT NEGARA MENGENAI 
AKAUN UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 
BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 1999 
Kunci kira-kira Universiti Malaysia Sarawak seperti pada 31 Disember 1999, penyata 
pendapatan clan perbelanjaan serta penyata aliran tunai bagi tahun tersebut telah diperiksa 
oleh Tetuan Atarek Kamil Ibrahim & Co., Akauntan Awam, di bawah arahan saya. Pihak 
pengurusan Universiti Malaysia Sarawak bertanggungjawab terhadap penyata kewangan. 
Tanggungjawab saya adalah untuk memberi pendapat terhadap penyata kewangan tersebut 
berdasarkan kepada pengauditan yang dijalankan. 
2. Pengauditan telah dilaksanakan mengikut Akta Audit 1957 dan berpandukan 
Piawaian Pengauditan Antarabangsa. Piawaian-piawaian tersebut mengkehendaki 
pengauditan dirancang dan dilaksanakan untuk mendapat kepastian yang munasabah sama 
ada penyata kewangan Universiti Malaysia Sarawak adalah bebas daripada kesilapan atau 
ketinggalan yang ketara. Pengauditan itu termasuk memeriksa rekod-rekod secara semak uji, 
menyemak bukti-bukti yang menyokong angka-angka dan memastikan penzahiran yang 
mencukupi dalam penyata kewangan. Penilaian juga dibuat terhadap prinsip-prinsip 
perakaunan yang digunakan dan penyampaian penyata kewangan secara keseluruhan. 
Aset Tetap - RM63.19 Juta (Nota 9) 
Pemberian Daripada Kerajaan - RM13.01 Juta (Nota 11) 
3. Pada akhir tahun 1999, Universiti telah menerima 100 buah komputer peribadi 
hernilai RM364.800 daripada Kerajaan. Bagaimanapun, jumlah ini tidak diambil kira dalam 
akaun tahun 1999. Olch itu, kedua-dua akaun tersebut di atas terkurang dinyatakan dengan 
jumlah berkenaan. 
Pelaburan Jangkamasa Pendek - RM3.16 Juta (Nota 3) 
4. Jumlah pelaburan jangkaniasa pendek sebanyak RM3.16 juta termasuk pelaburan 
lJniversiti dalam sebuah syarikat swasta, Meteor Sdn Bhd berjumlah RM300,000. Jumlah ini 
sepatutnya diambil kira sebagai pelaburanjangka panjang. 
Penyata Aliran Tunai 
5. Penyata Aliran Tunai yang disediakan oleh Universiti tidak mengikut Piawaian 
Perakaunan Antarabangsa (IAS) 7. Aliran tunai dari aktiviti pembiayaan sepatutnya 
ditunjukkan mengikut tunai sebenar yang diterima dan dibayar. Didapati Universiti hanya 
mengambil kira jumlah yang terlibat secara bersih dan membuat pelarasan bagi item yang 
tidak melibatkan aliran tunai. 
6. Kecuali apa yang dinyatakan oleh saya di perenggan 3 hingga 5 di atas, pada pendapat 
saya, penyata kewangan ini memberi gambaran yang benar dan saksama terhadap kedudukan 
kewangan Universiti Malaysia Sarawak pada 31 Disember 1999, hasil operasi serta aliran 
tunainya untuk tahun tersebut. 
(AB. RAHMAN BIN M44 MMED) 
b. p. KETUA AUDIT NEGARA 
KUALA LUMPUR 
3 OGOS 2000 
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PENYATA PENGERUSI DAN SEORANG AHLI LEMBAGA 
PENGARAH UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 
Kami TAN SRI DATUK AMAR HAJI BUJANG BIN MOHD. NOR dan PROF. 
DATO' ZAWAWI ISMAIL yang merupakan Pengerusi dan salah seorang Ahli Lembaga 
Pengarah Universiti Malaysia Sarawak dengan ini menyatakan bahawa, pada pendapat 
Lembaga Pengarah, Kunci Kira-Kira, Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan dan Penyata 
Aliran Tunai yang berikut ini beserta dengan nota-nota di dalamnya adalah disediakan untuk 
menunjukkan pandangan yang benar dan saksama berkenaan kedudukan Universiti Malaysia 
Sarawak pada 31 Disember 1999 dan hasil kendalian serta aliran tunainya bagi tahun berakhir 
pada tarikh tersebut. 
Bagi Pihak Lembaga Pengarah Bagi Pihak Lembaga Pengarah 
VtýCw. tiwý 
NAMA: TAN SRI DATUK AMAR HAJI NAMA: PROF. DATO' ZAWAWI ISMAIL 
BUJANG BIN MOHD. NOR 
GELARAN: PENGERUSI GELARAN: NAIB CANSELOR 
LEMBAGA PENGARAH 
TARIKH: 28... NRlC.. 20.00 ..................... ..... TARIKH: 
28.. NhC.. 2000 ....... .... .... ..... ..... 





PENGAKUAN OLEH PEGAWAI UTAMA YANG BERTANGGUNGJAWAB KE 
ATAS PENGURUSAN KEWANGAN UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 
Saya KAMARIAH MOHD. JANOR pegawai utama yang bertanggungjawab ke atas 
pengurusan kewangan Universiti Malaysia Sarawak dengan ikhlasnya mengakui bahawa 
Kunci Kira-Kira pada 31 Disember 1999, Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan dan Penyata 
Aliran Tunai bagi tahun berakhir pada 31 Disember 1999 beserta dengan nota-nota di 
dalamnya, mengikut sebaik-baik pengetahuan dan kepercayaan saya, adalah betul dan saya 
membuat ikrar ini dengan sebenarnya mempercayai bahawa ianya itu adalah benar dan atas 
kehendak-kehendak Akta Akuan Berkanun, 1960. 
Sebenarnya dan sesungguhnya diakui oleh 
penama di atas Kamariah Mohd. Janor 
di Kuching pada 
ýý.. haribulan 
ýa Cý ý'' " ý........ 
ý 
q 
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TYT Tun Datuk Patinggi (Dr) Ahmad Zaidi 
Adruce Bin Muhammed Noor 
SM. A'.. SS M., D. I', SI'MS'., S: S: M. T, : 1', T/W, I). (: A: d1. 
PNI3S:. Brntan{ýMahaprdraAdiprndaua 
(Ltdonr., "ra). PSL. J. (Bruner), Hon. Dr. O%l. au, ([LKM. ) 
Canselor Chancellor 
YAB Datuk Patinggi Tan Sri (Dr) Haji Abdul 
Taib Bin Mahmud 
D. R. I?? M, 




Prof Dato' Zawawi Ismail 
Naib Canselor ! F7re-C /ruig°I/or 
Ü 
t\ It 
Tan Sri Datuk Amar 
Haji Hamid Bugo 
Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak 
S/a1. tiwvt/ýýi. r e/ . 5uurun uk 
Prof Dr Hassan Said 
Pengarah Jabatan Pendidikan Tinggi 
I)iiec"toc Ihlnn'tmrnt o/ Hi '// h('/tn (/1/nn 
Dato' Megat Zaharuddin Megat 
Mohd. Noor 
Pengerusi & Ketua Eksekutif 
C%raüiuua h ý7ýi<<h:: rwi/irr 
51ýr1/ Jlu/n sirr Rhd 
Lembaga Pengarah 
Board of Directors 
Datu Stephen Wan Tet Kyung 
Pengarah Urusan 
Perbadanan Pembekalan Letrik Sarawak 
lllancýýýin, ýDircctor 
Särarcak Elcctrn it r Supply ('oiporation 
Tan Sri Datuk Amar 




Dr Leonard Linggi Jugah 
Pengerusi Yayasan Tun Jugah 
Datuk Shahril Tan Sri Dato' 
Shamsuddin 
Presiden & Ketua Eksekutif 
I'rý., idcnt c[ (7/i(//: l(rnli1( 





Prof Dato' Ir Zawawi Ismail, BSc PhD Hon DEng (Leeds) 
FASc FIPM MIEM PEng DPSK JSM KMN 
Timbalan Naib Canselor 
(Penyelidikan dan Khidmat) 
Dcpuir lice-(7xrnce/lor 
(Research and Sei"t'ices) 
Prof Ghazally Ismail, MSc (Otago) MS (Mahidol) PhD 
(Michigan) JMN PBS 
Timbalan Naib Canselor 
(Pendidikan dan Latihan) 
Dcpufr 6rce-Chancellor 
(Education and Training) 
Prof Yusuf Hadi, BS (Hawaii) MFS (Yale) PhD (Brit Col) 
JMN JBK 
Dekan Dean 
Fakulti Ekonomi dan Perniagaan 
Faculty o/Ecoinontics and Business 
Prof Rajah Rasiah, MSoc Sc (USM). D Phil (Cambridge) 
Dekan Dean 
Fakulti Kejuruteraan 
Facrrll r of Eu 'i, ieei i 
Prof Madya Dr Mohamad Kadim Suaidi, BSc Hon MSc 
(Portsmouth) PhD (Loughorough) M. I. E. E. E 
Dekan Dean 
Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan 
FG(Ylhr of JJadrerne and Heallli Sciences 
Prof Dr Syed Hassan Syed Ahmad Almashoor, MBBS 
(Malaya) Dip Psych DPM MRCP JSM 
Dekan Dean 
Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia 
Faculty of Cbr7niticc Sciences and 
Human Development 
Prof Madya Dr Ibrahim Mamat, PhD (Cornell) 
Dekan Dean 
Fakulti Sains Sosial 
Facrýltr of Social Science 
Prof Abdul Rashid Abdullah, BSoc Sc Hons (USM) MSc 
(Cornell) PhD (Hull) ABK 
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Dekan Dean 
Fakulti Sains dan Teknologi Sumber 
I krill r of /ý'csoru rc. 5ý icýnc ý° and ! 'rhi/olrý,, ' 1 
Prof Mohd Azib Salleh, BSc (Monash) PhD (La Trobe) 
Dekan Dean 
Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif 
pore l///r o1. -lpp/n'd and Crealire Ar/s 
Prof Wan Zawawi Ibrahim, BA PhD (Monash) 
Dekan Dean 
Fakulti Teknologi Maklumat 
Prof Khairuddin Ab Hamid, BEng Hens (UTM) MSc 
(Hawaii) PhD (Essex) BCM 
Pengarah (Memangku) Director (Acting) 
Institut Kepelbagaian Biologi dan 
Pemuliharaan Alam Sekitar 
! 11. '1111111' ()/ *B/Q /iI r"11.1 uir(l 
1"1lr11-n1111n°11ta1(bilserl'atio11 
Prof Ghazally Ismail, BSc (Otago) MS (Mahidol) PhD 
(Michigan) JMN PBS 
Pengarah Director 
Institut Kesihatan dan Perubatan Komuniti 
ln., IrlrclcofHeollfi card C iuutcuilrJldlrrict' 
Prof Mary Jane Cardosa, BA (Princeton) MA (Columbia) 
PhD (Oxford) KNIN PPB 
Pengarah Director 
Institut Pengajian Asia Timur 
lii., tittile 0J East : lSian Ste, dies 
Prof Michael Becket Leigh, BA (Melbourne) PhD (Cornell) 
Pengarah Director 
Institut Rekabentuk dan Aplikasi Ergonomik 
hrs/ilrr/c° o/ lJct+iý n und Lr; ýrorrunrir. ý . lpp/iru/iurr 
Prof Halimahtun Mohd Khalid, BA (Malaya) MBeh Sc 
(La'Ilrobe) MSc (Monash) PhD (London) KMN 
Dekan (Memangku) Dean (Acting) 
Pusat Pengajian Bahasa 
intn°/ý), Lcrý{ýrtnr; ýýe "///(ACS 
Mahanita Mahadhir, BEd Hons (UPM) MA (Leicester) 
Pengarah Director 
Pusat Pemindahan Teknologi dan Perundingan 
( iýrlrr Jor 7iýhinýluýr %icni. ýyiv uiicl ( iýit, +nllaýrrr 
Prof Murtedza Mohamed, SmSn (UKM) PhD (Brunel) 
Dekan Dean 
Pusat Pemajuan Pelajar 
Prof Haji Sulaiman Haji Hanapi, MSc (ITB) PhD 
(Manchester) ABK 
Dekan (Memangku) Dean (Acting) 
Pusat Pembelajaran Gunaan clan Multimedia 
( iiitic jar. lpp/ied Genrum, " u11r/ J/ri//ü, Ie dicr 
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FAKULTI EKONOMI DAN PERNIAGAAN 
FACULTY ECONOMICS AND BUSINESS 
Dekan Dean 
Prof Rajah Rasiah 
Timbalan Dekan Deputy Dean 
Dr. Rujhan Mustafa 
Abas Said 
Ketua Kumpulan Teras 
Head Core Group 





Mahani Mohammad Abdu Shakur 
FAKULTI KEJURUTERAAN 
FACULTY OF ENGINEERING 
Dekan Dean 
Prof Madya Dr. Mohamad Kadim Suaidi 
Timbalan Dekan Deputy Dean 
Dr Ha How Ung 
Ahmad Kamal Abdul Aziz 
Ketua Kumpulan Teras 
Head Core Group 
Ng Liang Yew 
Dr. Law Puong Ling 
Nazeri Abd. Rahman 
Penyelaras Program 
Programme Co-ordinator 
Al-Khalid Hj. Othman 
Mohd Ibrahim Safawi Hj. Mohd Zain 
Nazeri Abd. Rahman 
FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN 
FACULTY OF MEDICINE AND HEALTH SCIENCE 
Dekan Dean 
Prof Dr Syed Hassan Syed Ahmad Almashoor 
Timbalan Dekan Deputy Dean 
Prof Madya Dr Henry Rantai Gudum 
Prof Dr Mazidah Ahmad Mansur 
Ketua Kumpulan Teras 
Head Core Group 
Prof Madya Dr Hashami Bohari 
Prof Madya Dr Pan Kok Long 
Dr Cheing Hock Tiew 
Prof Alison Margaret Johnston 
Prof Dr Alka Ganesh 
Prof Madya Dr Alam Sher Malik 
Prof Madya Dr Balbir Singh Mohan Singh 
FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI SUMBER 
FACULTY OF RESOURCE SCIENCE AND 
TECHNOLOGY 
Dekan Dean 
Prof Mohd Azib Salleh 
Timbalan Dekan Deputy Dean 
Prof Madya Dr Zaini 
Prof Madya Dr Hamsawi Sani 
Ketua Kumpulan Teras 
Head Core Group 
Prof Madya Dr Isa Ipor 
Prof Madya Dr Andrew Alek Tuen 
Prof Madya Dr Hj Kopli Bujang 
Penyelaras Program 
Programme Co-ordinator 
Dr Kasing Apun 
Dr Fasihuddin Badruddin Ahmad 
Dr Sepiah Muid 
FAKULTI SENI GUNAAN DAN KREATIF 
FACULTY OF APPLIED AND CREATIVE ARTS 
Dekan Dean 
Prof Wan Zawawi Ibrahim 
Timbalan Dekan Deputy Dean 
Prof Madya Fauzan Omar 
Niranjan Arumugam Deva Rajah 
Ketua Kumpulan Teras 
Head Core Group 
Prof Madya Ahmad Khairi Mohd Zain 
Niranjan Arumugam Deva Rajah 
Zulkalnain Zainal Abidin 
Mohd Fadzil Abd Rahman 
Penyelaras Program 
Programme Co-ordinator 
Hasnizam Abdul Wahid 
Zakaria Hassan 
Rashidah Hj Abdul Salam 
Gregory Wee Lik Hoo 
June Ngo Siok Kheng 
FAKULTI SAINS KOGNITIF DAN 
PEMBANGUNAN MANUSIA 
FACULTY OF COGNITIVE SCIENCES AND 
HUMAN DEVELOPMENT 
Dekan Dean 
Prof Madya Dr Ibrahim Mamat 
Timbalan Dekan Deputy Dean 
Prof Madya Dr Peter Songan 
Mai Sumiyati Ishak 
Ketua Kumpulan Teras 
Head Core Group 
Dr Abang Ahmad Ridzuan Abang Awit 
The Chee Siong 





Chen Chwen Jen 
Razali Othman 
FAKULTI SAINS SOSIAL 
FACULTY OF SOCIAL SCIENCES 
Dekan Dean 
Prof Abdul Rashid Abdullah 
Timbalan Dekan Deputy Dean 
Prof Madya Dr Dimbab Ngidang 
Prof Madya Dr Gabriel Tonga Noweg 
Ketua Kumpulan Teras 
Head Core Group 
Dr Sh. Mariam Alhabshi 
Neilson Ilan Mersat 
Zamri Haji Hassan 
Penyelaras Program 
Programme Co-ordinator 
Dr Spencer Empading Sanggin 
Awg Ideris Awg Daud 
Ahmad Nizar Yaakub 
Siti Zanariah Ahmad Ishak 
Noor'ain Aini 
Hajjah Faizah Haji Ma. s'ud 
FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT 
FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY 
Dekan Dean 
Prof Dr Khiruddin Ab. Hamid 
Timbalan Dekan Deputy Dean 
Dr Rosziati Ibrahim 
Dr Wang Yin Chai 
Ketua Kumpulan Teras 
Head Core Group 
Prof Dr Khairuddin Ab. Hamid 
Dr Roger Walton Hariss 
Prof Madya Dr Ang Whye Teong 
Penyelaras Program 
Programme Co-ordinator 
Shapiee Abdul Rahman 
Faaizah Shahbodin 
Edwin Mit 
Victor Chee Kuan Ming 
Inson Din 
PUSAT PENGAJIAN BAHASA 









Kamariah Mohd Janor, ACIS ACMA (London) AMN 
Pengarah Director 
Pembangunan dan Pengurusan Aset 
Development and Asset Management 
Hj. Abd Rashid Mahmood, DipAreh (Hull) 
Pengurus Kanan Senior Manager 
Khidmat Maklumat Pengurusan 
Management Information Services 
Ratifah Alias, BA Computer Science Dip. In System Analysis 
Pengurus Kanan Senior Manager 
Pengurusan Sumber Manusia 
Human Resource Management 
Mohd Bakhari M Yassin, BEcon (Ma1a. N 
Pengurus Kanan Senior Manager 
Khidmat Maklumat Akademi 
Centre for Academic Information Services 
Margaret Simeng, BEcon (Malaya) PGDipLib (Wales) 
Pengurus Kanan Senior Manager 
Hal Ehwal Korporat 
Corporate Affairs Division 
Kamaliah Md Shahid, BA (USM) DipEd (Malaya) Mphil (Stirling) AMN 
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Panel Penasihat Antarabangsa 
International Advisory Panel 
Fakulti Ekonomi dan Perniagaan 
Faculti' of Economics and Business 
Prof Dr Sanjaya Lall Prof Dr. Nathan Rosenberg 
Queen Elizabeth House, UK Stanford University, US 
Prof Dr Clair Brown Prof Dr Mechael Best 
University Of California, US University Massachusetts 
Lowell, US 
Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan 
Faculty of Medicine and Health Sciences 
Prof Allan Clarke 
Christchurch School of 
Medicine, NZ 
Prof Laurie Geffen 
The University of Queensland, 
Australia 
Prof (Col) AC Roberts 
University of Leeds, UK 
Prof AL Crombie 
University of Newcastle, UK 
Dr B Salafsky 
University of Illinois 
College of Medicine at 
Rockford, USA 
Prof Philip V Mladenov 
University of Otago, NZ 
Prof Joel S Brown 
University of Illinois, Chicago, 
USA 
Prof Roy Carpenter 
University of Washington, 
USA 
Dr Charles Boelen 
WHO, Geneva, Switzerlnd 
Dr Colin Geary 
Otago Medical School, NZ 
Prof Dr Nick Saunders 
Prof Peter McDonald 
The Flinders University of 
South Australia 
Prof Richard Larkins 
University of Melbourne, 
Australia 
Dr Vic Neu field 
Mc Master University 
Hamilton, Ontario, Canada 
Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia 
Faculty of Cognitive Sciences and Human Development 
Prof Lee Dyer 
Cornell University, USA 
Prof Robert Glaser 
University of Pittsburgh, USA 
Prof Richard J Estes 
University of Pennsylvania, 
USA 
Prof William Kurtz 
University of Missouri, USA 
Dr Selva Abraham 
Gibaran Research Institute, 
Adelaide, Australia 
Prof Paul Macalla 
Unioersitý, of Sashetchuan, 
Canada 
Fakulti Sains dan Teknologi Sumber 
Faculty of Resource and technology 
Prof Ayaaki Ishizaki 
University of Kyushu, Japan 
Assoc Prof Dr Graham Taylor 
University of Canberra, Australia 
Prof Christopher J Leaver 
University of Oxford, UK 
Prof Diane Hill 
University of Otago, NZ 
Prof Gordon C Grigg 
University of Queensland. 
Australia 
Assoc Prof Dr EJ Wood 
University of Leeds, UK 
Pusat Pembelajaran Gunaan 
dan Multimedia 
Centre for Applied Learning 
dan Multimedia 
Dr Goh Eng Lim 
Silicon Graphics Pie. Ltd., 
Singapore 
Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan 
Facalt v of Medicine and Health Sciences 
Prof Allan Clarke 
Christchurch School of 
Medicine, NZ 
Prof Laurie Geffen 
The University of Queensland, 
Australia 
Prof (Col) AC Roberts 
University of Leeds, UK 
Prof AL Crombie 
University of Newcastle, UK 
Dr B Salafsky 
University of Illinois 
College of Medicine at 
Rockford, USA 
Prof Philip V Mladenov 
University of Otago, NZ 
Prof Joel S Brown 
University of Illinois, Chicago, 
USA 
Prof Roy Carpenter 
University of Washington, USA 
Dr Charles Boelen 
WHO, Geneva, Switzerlnd 
Dr Colin Geary 
Otago Medical School, NZ 
Prof Dr Nick Saunders 
Prof Peter McDonald 
The Flinders University of 
South Australia 
Prof Richard Larkins 
University of Melbourne, 
Australia 
Dr Vic Neu field 
Mc Master University 
Hamilton, Ontario, Canada 
Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia 
Faculty of Cognitive Sciences and Human Development 
Prof Lee Dyer 
Cornell Universili; USA 
Prof William Kurtz 
University of Missouri; USA 
Prof Robert Glaser 
University of Pittsburgh, USA 
Prof VT King 
University ofHull, UK Prof William Winn Prof Richard JEstes 
University of Washington, University of Pennsylvania, 
USA USA 
Prof VT King 
University of Hull, UK 
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Dr Selva Abraham 
Gibaran Research Institute, 
Adelaide, Australia 
Prof Paul Macalla 
University of Sashetchuan, 
Canada 
Prof William Winn 
University of Washington, USA 
LembKa Pengarah 




Jawatankunsa Pendidikan & Latihan 
Education & TFaining Committee 
Jawatankuaaa Penyelidikan 
Eeaearch Committee 
Jawatankuaaa Pengajian Paacaaiawazah 
Poatgroduak Studies Committee 
Jawatankuasa Khidmat Maklumat Akademik 













i 11mbalan Naib Canaelor 








Fakalti Sod aanue dan Itreatlr 
Dean 
Faculty o/AppUod & Creative Arb 
Dekan 
Fakulti Salbe Konitit dan 
Pembangunan Manuela 
Dean 
Foeuly of Corutttoe Science. 
& NNumw lopawat 
Dekan 
Fakuld Ekonoml daa Perntapan 
Dean 








Faarlly o/ImbrnaNon 71raAnoJo/y 
D. kan 
Fakultl Perubatan dan 8sln. 
Redbat. n 
Dean 
Fatuity of Medicine f Nea/th 8et. o. w 
Uokon 
RakulU sdý ý'nknob/1 
Dead 




Fakuld aalen 9oalal 
Dean 









ý ýýý Manarer 
I 
'Rmbalan Naib Canselor 
Penyelidiken & lihidmat 
De" V&e"Chancellor 
Re, earvk & Service, 
Pengurus Kenn 
PenWian Paeeaakneaaak & 
eonongen Pegyelidikan 
Senior Manager 




Punt Peaiiaa Behw 
n 
Centre /or Langrage Stadt es 
Dekan 





Puwt Pem. Juan Pe4jw 
Dean 






Jawatankuasa Pemajuaan Pelejaren 




Fund Raising Committee 
Jawatankuasa Perolehan 
Procurement Committee 





Inatitut Repelbaýaiun Blohýi 
dan Pemulihan Almm Sekitar 
Dimlor 
Institute ojBtodisenUy & 
Bno CoruvrooNoa 
Pengarah 
Inatttut Bekabentuk dan 
Aplkaai Ergonomik 
Director 
InatltWe o/Deign & 
Brponointe ApylkoNona 
1r Pengareh 
Institut Penniian Aste 7Ymttr 
Director 
InaMtrb ojBaat Man Str" 
b.. titut Pýer. b. 
ýt. 
n din 
He. ib. t. n Homuniti 
DiroMor 
ln. dl. te orB. olfA & 







Crnhv jhr Open Lanier 
'- Penguruw Manypr 
PsnQarah 
Institut lbknologl Psrlaiaa 
Director 
IasHhth o/8oJlwaro iLoAno/op 
Penguruo Manager 
Pon``anh 
Puaat Parmlada6an 7Lkaolool 
dam Peruadlnpa 
Dirnrtor 
Cantn for T4oAnoloXy 71+ona/Yr 
8 ConauUano, 7 ---- 
Pon Kenen 
'. IS eniw 
MUG H:! UNIMff 












Plwt Ißtdmat kfiklamae Akademik 
Director 
Ceatre for Aoademk GtbrwaNoa 8amkw 
--Peh 









Deeeloyweal & &faAr Maaa/ewea 
Penganh/Pengurw Kansn 
liýldn. t M. tlum. t Penguru.. n 
Dincfor/&nior Manaýr 
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